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:ia?6Vm.E EAGLE,'
• mUEMV III ■■■■«'A*» EIWY ■» ItkfpMO
-*-»2SSSS^;r
Mikt airiarih*
1 X. •••h aMHtoMl *■ »US-ns jj.
I » Uira« BraEV ■ 1 M > M
■t •• •UmaMk*. . IQ H BOO
1 n' aBaTMT ' • ■ «TC0 I* *0
AtfMliiMMM iMrtal to katk aMMM aa <
ItoMtoitolr r.'Sra
Ur Ua to^t af attot paiaaaa, w
•U flitonMaWal a<rtrUala|. MKa will baaar-
aalaaa aalkeataai
a aal *arWaa Oa aiff fcra^
taaaMlaaa wUI ba eaattaa  ̂aoill
',^i7kXtoSar fain, aalMa, caaearl
Ca#fawtaia<ilfUaallalaraatraaaaBl7kalaa*rtad
iM UU iaamaaail fbai tha aua anjtSl 1* uluTia”
MUe^wtoa'ra^aaatad. ta baebaydJUta^aaueaa, '




________________________ daa wkaa Ihajaia
ilAArlaaarUaa.aai PAY la ADVANCE (ara.
r ttoa Baa ilaaa la width, to
• ' PmallienuriMirth Okialta.
Tto Varat«B VaM.
VCa arafUd to aoliea a eaa 
aiMa( our fr
hr aa A.1M 4«|^a aaatad ea Tba Maalaar Amtri- 
I, a( iba
aoM altrie ar aalrhwtc '** ****
Tba aoiaa af tiaabal aad alirte ar aalfbaria 
aaU (aaataiaa aibar wbldi yaadaeaa Wawat 
rariaatoBaadBra. Tbayatoaldaafarbaha^ 
la rntitoii^ U aaab othar.
Wbaa WaH# w« atta«r(i*r <B* •*
Qaabac. ba wrata ta Iba Britiab Hialatar, ata- 
Uaf that ba bad a ■‘cMea of difleallias.*' Tba 
I aipraviaa oow aa
aitadbr tba Htani; i
I «batl, ibarefeia. neard eaa or twa tnaedatae 
o( him. It b arid that wbaa racHala( ia hia 
jael>t at aigbi, aad driiila| bjr da*^, ba ra- 
ptaied a *ar»a or twa of “dir............................ f Elegy.
■rblai labiaolBeara.~l weald rather bate 
riuba taai Borm Una ta tab* Qaabae.” *>a l p an e da
lenpar aada it *'
wuadar that Cbatbiaabould bare aalaciad hia 
lor the caataabd la Aaeriea. Sborily before 
IratiOf tolaka Ihaeamaiad, he diaed with 
Cbalhaa, and feuln|azeludby dloeotalBglba 
eoalngeanpalgabe a reported to htra Ibamp-
■ ■ ,t-hal o o e  tbe itbla with hit tword, twearine tha  "h  
wMlddaaaebiblDftat wore aarar fcoowa be-
BoaeoflbegeikeftUaboat the e-nrt, orlli- 
ieiB| tha esaduetef ibt eatapaign, and to tba 
iog''ibai Welle wu atod'’ -llbeM,”di7yae
replicdttM King, -1 with that ba woaU 
of njt gaoeiaia.'
A Liau^treoa Cart CoD.-vThla libalow 
paragraph appeara ia a law Eagliab paper.
•■la tbarielahy of Cape Cad, two apple 
rert and a (oeaeborry buab era ealM aa a 
ebard. Capulo Botaal ewaet Bra plem tree 
and ha ia lookad upoe ai to artatoeral. Oc 
year tbep doa'i bear, aad tba aexl they eao'i- 
tbe ecboolboyt ealeg the fratt for bollete to kl 
ewlawiih. Great eooDtiy, that Capa Codr
tbafrliawiag >aaiioa of tha nlL 
Uoaatraaaf tbat'eltyi
WUIIiaa t.-AMM U t«rr«haai aia. ba la. 
iriiad bH eraSui. Supbai Wb.thay, Bra
.Tbr. tie farteht eolloD and I a riaa ia raal taiata.- 
a of a
• u adeilt that tea regard 
wMehMltM tad ipp raai proaaripttoa af P 
----- ------- T.****^:.‘'ir«'syr.'ri:iu
^^*by Mr aldi in iba ■■la'ceDitat-
St that taaay elilaa 
Illy Wtlab tod B fbralga h, who nobly 
prorad
lie W. U.Aa.
plaarall, foar taHlioBo, eaow
aad gtlntd rattiaeretaaol wailth la 
ping bsuMta. Jinaa Lannia. three mlllioBa, 
which ba loberited. Tha lata Pater Harmooy. 
■iUioBa. eana to the city aa a cable b^, 
grew rich by eaaaaerea. The Lorrillardi 
aillloaa, oana froa PVaKa poor, aad Bada 
their farliaoee ia tha tobacco and loaTbaalBaae. 
Tba lata AoaunG- Pfaalpa, two Billioaa, leara- 
ed Iba uada of a lioDer, aod made a lutiuDe in 
Iron aod eop>er. Alextodar D. Etewari, two 
oaillluoa, euw of tha dry gooda palaeb, bagao 
■ lillla faoey ttora. Of theae who
a millioo aod a half. Qeo.■a pul dowB for 
Lav bfgaa Ufa aa a tain labortr, Coraaliot 
Vaedirbili la t boiioito, Juxn Lafarge 
eteward lo Joaaph Banaparta. Of the nlKIc
a bagaa aa a Jm 
oparataghian
to tha predomioaBl i Ibla oew
prthelplai ofoer goyarcitii 
4' atriBoa of unr lathaia,
It la, tberalora. our tattled cobvIc' 
rgiBlMii
•me WraaisoTT Coax>-Tha editor of the 
New York £aaa^ PoU dpoakt farerably of
Ha tayt:








UriLL attaad'ta bi 
'%■ ■
m. oBUAiia, 
w> ■ayaeUlai By., 
itelaeaalB Maaaa aad tha
roBCai_________ ______
doon'abaea SM«Bd, B 
lyeriUa.Oetsbu A IdhS
paala. U«eaaa daooad ncMt, la lba‘<Eipreaa,'
.EaTeeliu, Aagaet lat, l8St 
'iir*Atri.BB*jAMBwi
■A r«F7LLB. KtriTVCKY- 
tiriLL B.raaaui praaUoa inair Prafaaalaa ta 
IT p»ta«>UplBHaaea.nUh..diolalBfaa>a. 
Ilea. Urnot aaTUid dWMt.daalh atda. iian^
XU,VSh,'.1iS-
AMN t. a^r.
•y aa tnw.^r.elll.. By.
I, aad ta the Caart a
MayeelUa, By.. PabiaarT 18. Id»f
^ll^Pracilsa la IbaCo  ̂af Xotoo^ul ad-
oAeeoaCuaKetraat.aanalda, aail doer balaw 
tba Praabjiurua Chareh.
PaMaary lU, 'BA—tf ^
t. ro^sNac.
JfAYoK/LLB, AY.,
UTILL pracUea Law ia tha CaaoUaa of Mae 
IT UraOhaa.Craaogp, LaWtaaBd Nlcbolu, ■
ta IhaConn af AppaalaarAdMiieav. Ab> ba




^ILL PraclicaUw la tba Coerti af Lawla, 
II Goriar, UreanoauidaUjalBlui 
AAi'AAAALAOr
____. Moora, Mt. Sbarllag, dot
Harneoh Taylor, S«<).. Mayenllt, doi 
Wm.C.lraUBd.Eaq..Oraaaapabarg. dO| 
foaapbU. Babb, Kaq . do do|
rth. Bag. Hiytailla, dot
S' “PlBBOia T. Herd.
J. «. FATTBl
ST.JaaarB, Miiaooai,
ja thal an o aol iion beaed wpon the prla-, 
o^.el ireeddn. aod cppoaliloo to fla.ary ...t 
U-«.^a, Ronah Catholic or fora'ga political 
jWulin. and deapotlan ia cfiiy turn, woold 
' r aniaod a roanoa tlaadard, aad oaua 
M hvtry tree Anericati and
mlFd with tbit cora wti perfectly I 
, From oach grain tprouled^ from l^eW-^
a elgoima alalka, ten t• . .. _ __
' inn fUpnhileaa. euaeiiiuting a power, a 
rtaw povar, to eback the datiraetl a p»l- 
•edarn iDenocracy, and bring beck
M VafeyM tend to tha pt'leclplaa of tba ear-
^ PreaUecia.-
^.iiaBalpkU TtMi.alaa.aayat
fca».*thluij^8»ii>aBt Ge'riaai of tba 1 Iriab.......... ............... - . lat a --------------- —
AhiMd larfaV for tha Rapabiieaa ilohtL 
• -..................... - - -j Sueealeapib
r, tod Icalaad, loitd tor iht RapubI 
«g-eaadidaiaa. Wa beUated that ia all tba 
.Wardwnf tbn akiy, Proiatuat faetlgaaia
and aoraailoea
ripeo wall ihlata 
at lia Cl earialy
la thia aaifbborbood, 
■ad bavaoo doobi, whataetc.ol iia being a 
meat valuable and dtalribla aori lor ihota
Hr. •. a. vAtirjiibt„
n AS ramored from HayiTlIle is Waahlaglo 
□. and will ba (oaad at bii >)IBaa or KtaEdaiM
of Iba United Staltt wbare Iba w
■ar Ihtn here, on tceuanl al ill a: 
power of r«
___________^1 oa piofattloaal ealli la the caantry
OScaaad roaidaoeaiha tania raeently oeciplac
b,D„e,..
iraordloiry :
,gn ataaiooaiy rxeiied abtll but baeo woro‘ 
;«vay hy tint, nearly all ol Uitia adll ba louad | 
totoaraBhi of tba arny of freadon. Tbtir 
faWlM Ibair bopat for thaMilfaa and ehil- 
Saa, Mhlra ia tba prograat tad tokaowltdga-;
gWhlfetnaoh al 
«WlmdywllbiM.c 
Mag claeilua. la ai 
•llliiiroabd that of ih............. .. . itigohita to lit acGuaj... It foab   tba foreiga Ctlbollc aoit. I 
■|i tMM Iriayoeibly wadded to the Shttaocfi-1 




] probability, rtpaia 
re nolbine In predic- 
Ilf di«i
^ Tba New York Fire Mirabel reporu the fol-
fl AVE pntebund Cilab H. WillUm.’ (nnignaa 
n vMorl K. BaaMil, tba iateaior) paieni tor 
ioii>r.<f.inrm in IXinhle Aciint Korea and Lifi
l*U.>tl>, fhr iwa Man or KratBcWr-
The P..1
■alantog rwnarkdbla origla al ire*, wbleb nay 
^iaa MM naaial biaia le po;aaM*li
1 >lia n.Uauiaeaa ihui
________ Krati_____
Follingor ball .alee. : 
i  tbia pQiap p
la ihla ykio-
Ihm NM n<B SU Firtlknufk Brick Wmk. 
e*Ta MMIenbar iaat, a 6i« heoba oat ia tba dia- 
at doha D Hoaiargwa. No. 140 Waat 
TltbW^ Abfich Inoorodueiad ibobeai 
«»tbaaUlHaaaadiotalu U tbia floe
Vofaoaafabual two feat aguara a
blliiy toel.<cin|uuUo wenri ninplirUy ; facibiiaa 
uf rr-piir or laineHion: and OurabiKiy 
•• ■ iilr but iagaaiaoaUrriea. a
«ily OM brick to ihkfei
Tbeauilbadboai
ftntbMiai gf Otla iMw 6at i. 7tb. ibhf. 
at* to vwBtoewraead to a box aa tba luu 
•t«oarnf rarorall.itotaaUto Ca.*a Prlatiag ..
TitibMMBl,No. MEproM atratt. Ittppaira 
fdluwarcddowB tad enpUed lalo tba
By a nniiA t p 
ruitt Uiaadau terre both lUacharpa 
a Ooubla Acriup L.-fiana Forcu Penp. 
rr pataagTW are M arTane>.tl a> le keep iha Pauip 
' lyi priiBoil and to keep a ronalanl Bow al
Famp U roal, a^ ihara^ ony and rapid
3iJ » e aBaB
■exi noraiag, hot 9 
..MfBgiaad ia tba box a^mia  loagoriiM 
eaawton 1
i-fftssr. 'ibe'iigkl
tha lanp. aa« that
topainfc'of (he flaU gee ibro^ i 
toy Ito Igtotad. aad aw lb# eppheSM»«K»
awf4wMr>
 napl.! hell 
te opaninga of 
"lie rat'
whinb i 
aaia of repair u
Jl iMbert ta tbia r
kea a|Htn aad pot 
acruleat. naka it
work in -iia conitraaiioa, clirap i 




.Vayuallla, April 88. -86 bln roaldaaaa.
kEaiDB/VT OENTtST.





8«pt.n.l8S5 B. F.SfrO H.P.TMOMASi
>n»wE * (to
Ircanontra and *kr.>«.„,'£Ca?;Iba BatUrm Mufcau'tnd totT_______________
of the liberal ptlrootga ttoatofora aiu
Tba hlrheei markai pr^ will at all Uraaa ba 
paid for Plaaaaod, .Haiurdlaad, Olano| 
an aad Bmwu.
MayealUa.By., Seplwa^ 6. I85S
pEOF. MOHB-8 GERMAN FLY PAPER, fcr 
1 the OTia aod oaruia daotraatlaa of FUm.
^.,a tatotola artlcU. 
For atai ealy Sra eMU ■ atiaat.'  ala by; atm lA -to SEA row, shaRPb
ftdu. frinii..ri. ihni {>■ worklae U ao retnarkahly 
uaay laaeioa. It irudapwd lu aay kiaU of «... 
ohinary.lar coU or hot waUr..aUh Ac., awl (or 
imiBily pur|«n:sa bniha Pump loaupfdy wauw 
aM ai ibe mma dw a Kira Engine, and enn be 
lOBU iau tba uibci in ua imtaau 
tie all ulliar Panirw for alamai nil
.,uu) .i.r fnuii , ,
...___ )Irv ianhet in iliuoteler.aitd will tlir.iw froia
(oati'oa to Siiaen liuwircd pllont nf wuier par
"'""•"iIh. iMenlioa of Bettinw. dcrornU ki*
Fnllahiaapply nil oritura ihamy m.ila .1/
'tz................... ........ . ■ ■ -lillnIranllHIUli 1 
dtodbia ahniito 1
ti-y




.iaeeatad. aa ' ike rt f ibang br the wkola 
onnnlay.bafaiBily nta no>f aU far Baaklaer} ^
pn.nfi.rrAi |•.•al.lJ in ibas hie nf Kmi, ■- 
g>AII OPbrai.r I. lira. u(i»|uir) ibrald
IMayaetlla,*
No U.Mackatilreat.MayeeiUa.ty. '
S eadanlnad hae* tkla day laraod a pael- 
tba abara alyto aad Sea. (atA aarahip, andnr (   l la
WT8 inn 
•a A KaliTTHBwa. tar Ua Oniai^V^JS 





plaU.uaibiaBlHaU iba artl 
bia u Iha wiau »T Marei
luIiwSir
ba fall aad ana.
a Uatilou aaHw
•1 andar tha neat fa
nlataaU
Iba laiailor. 
to Uia SuaUara lad
j aa Uw w aaa ba bad la Ufa ar Ua
Claelaaall narkal.
TWr ^Iiuaa far rrerfaiay, ctonV aoU >r- 
•ardUy fW«a aad MwrteaAM af ail k •aOa.aru 
eqaallouiy Bonn IB tba Clly, tbalr Wuaboan
Thar are tiao prapaiad U bay. bale, ouraaad 
ahip Many; afao. lu bay, aUra mnd abln When. 
Barley end ran, danryCwa ./ Gena. TTlI,. a.o.1
W, mp
in ear power fa narit lu n
Tao. J. PICKETT,
T. A. MATTHEWS. 
JAS. R. ALEXANDER,
Mayeyllle, Fabroa/y J8. IsM
mqra u
liltoallj iiaao them, aad lake naan 
- •• . F«,
I beg laaee 
fur tha ptroBage
.aiiMnaa of la-racomuioiidla, Uia New
- irlly. ability and capaelly of a btgh ordur. 1
>0 will U fanadfaiUilalaadproiiipllBdltoha 
ihrir dulMa and aapramtau. aad batpatt
Iheu a coaUnd
MayeeUia, Fabruary 18, CHaS. B. C00N8.
bae. a good .apply of Look.ao Gkaa. PiATOa 
IT oBbaod.aanrted aliaa. W« araaUoprasar- 
ad local tb,m n> „y. hi f«„« of ao, i.;,..
Xtocearlg ImptovNA VtoMMy
A N OUTLAY urge WILL KURNMO THE 
a. Appocetna bt eourmtog W hiakywto watte 




------*0,0.0 411011. (or Ua parpufw of Mkiag
VMpyt. Oh ba (bawl to any od Ua totatH of OarSlayeatad
» wilboai Ua atom knawfadga of Ufa 
JJJ^hJtai^reapdbly ia.o Uwprwocn^
------------------.d'lUK^Wuip,
buok ahwa. No. 4« 6(. Cfaatkw Miaat. 
• W Ckuftea. Price g8 par nopy. 
H.wa todfata) a«n ba earn par^







NHr Urkhat. Imuin 
graui eatoe of ihi* work baa(CrT'e L -- - -
• uAcicn.ly pavrnJ by iuaifa|.li 
‘ •naliguorwaawfaeiararaoruiaeity i
MEN DAT10K811F THE PR£^ 





li men a work of.
I of M. 
ra u« ■■ I
raried 
N.O.A 
bf lupcttragaQon u> praita
Lacuar’a
rkable be ita canplaiaoun and
ia|«rnile.l. Tba ota uf ine old 
i|.pruraa ihr "foati o( felly” {nllrepm- 
it>r nn. iu|rgealed =- - - ■-
>aa ol Ibe joiecipul uigaci. ..pjwiin la be lo 
«ml. a. I;.r aa ponii.lr, ike uie uf irpparaioa or
rtpmaife (u. ihe,«|nTaior) ....... . of aay
kind ID ibaiiuiDuUciuraon.qu. nf|Uur«, Ac.
Afw terh Ttoee. 
Tbit Tolaow contaiot Iha an ul |>rrj>arii)g and 
IHJtiing up eta whole lial of drinkutto, frea a 
cbaica |iii>« of Olinl Decuy. of Ue ilmarn of 
ITUS, lu a ainnle Bod eaooua.ical wnuer^m-
-------- ... . . ,„«uiaiio». A
cuiiraitiBgU 
wiU UaMU 
:.ut, maaiia. 'Hm faner goality Man net 
• iinaqyal amoaul of inioiicniing piopwr-
(U nifu CCUflUm CB. W
gnlfaaa ofwtifaky in>o_^ g.lfana 




rn.i_...—I,--------- . 'jr Ua coraof Chula I obK-rraPoo. If
arid Parer, lurnle. wholesale aad lela.l by 
Juo.3. 'Sti SKATcN.bllARPlS A
wiut WAIfTWO.
ifyuo wiah 
a copy of I
rtbor. Nudrlata
pureooa bariug Negreea lor 
uey .ee blin paraunally or adureaa bun t>y Li­
lle gill ludlcafa Ibe uiua of bUdeparture by 
uoiuumg ibu uoUca, af-r which paraana Bead
- --------rniioB. ____ ______
will raruluiit-niir Ihr praaani atyle 
ul m.i.ulnci«r,n!r liguota,—V.ia Part MaraM.
Lnruur’alnnpk lur iiwirucuug in ll.r nn of 
king IInd iKiiilnigriri-rrrecIiig u.w|>enioro
"''bl*! b''”l'i’b,*""l*’ h”'*i '"f'*
l> Negrora, of bwUi euea, aaaad,
ba to lUa Iktaraal uf ail*’.^ arc 
ill auou blin bafora dlepoelag v
Mayarllle.daoa 17. KrM_tf
A ‘JSZ SIX'S
I. by SEATUN,SHARPE ACO-
ry. 'n.e ri.,.,rtthi furl.ida. or . 
Wluiy .mail Willi; wiiul'. ci>e lur rrnilcir. iiu. avruitig, aume ofriii 
■iprioa. limey on>ai luluublo reooi(Hi iluu arer e|>peannl i, 
’Uliugloe.ll, I. iirii,.. Hu«.ua.uobiu(ormotiuBoai,tu.p.m.i„,
I Lecoua on Liauua.—Tbia ia iba moo’ cMpleta 
work uo tho amunraciura of liglmri thai wa aear 
liDi aa kaackae aawbar aflbiw
■ .''Aft.REKS hotiQg large or awoll lota of Braom 
X, Cura, will Uud a caiii luarkoi for It, ut Uay 
-tt hire II made luto B’oouie od iha atiarea, il the 
room Pwsiory ta tiAH «m«. M.ynllfa, Ry.
J'JUN CaWWaLLaDER.
October 9U, '5J
duel impbnen ol Uguora to Uli dig. TW. 
a wonid api-Bk oiore in favor of H.e reliabU' 
Ilie work lhaii could be oUerwiae latd. 
ih.d3itSG-lj A'.0./)alto.
fa waaUM^aSTto'tto 
ra. H. TATr ■
virabinA ■«.« ■WMUM.
July S3. -58 a. in
Wraieni Laad Agencr.
•RWST to TDBtoV, ^
ClTti:EBglBaaia, Bareoyortaad
LAMB ABBifTB. 
roat Dd Meim, lawfa 
Iceitb
Uad Wateaam la all Ui Laid D^ta' af 
aaezBXaeit le waraeiLu;
I-'’"'___ lAHliAur 4 aicHeaoa.
rtatrrac MtanAtiasirrira-S IIU.d—uU.
ei)lae audyiaUrraa, aduruin 
biuught 10 Ufa mer.eu ^
October 9, ’S8
• . Pocket Bueki. Pur- 
the beet variety t»rr
L.ICOUK'S PATENT IMPROVED PROCESS 
For iUilog aU klndo of
IriqiHtrs toMitt ^iae^ar,
INSTAM LY^^BY T^E Urt^E UF LACOUR'S
Tliera Oil. ara oblalaad by Dtiilllailoa at the Uoa.' ^ coi 
Chemical Laboratory (pariah of JafferaOD) of Plar- fnneSItt, Itl8g~ir
rr Lacour, Aalhor of Lacoar’aCbemlc.l AnaJyala,------------------------------------
Laooor-aChamiealMaDlpalatleaa. Laoaai aa Ua
■.4WTA»VK»r
AMfa af T.J.Odb. 
dfCaMl RfahardCal*
“^i:V.:.L"gaL,.wi.,a« utaaii:
•J BarralaNu. I LAKD OIL.mu 
e> lecaMoy^ nE.iTUN.KMKMAKPE ACU-
................ iraof Ligaora, Ae.
LAI OUlfS OIL OK COON.
flBparUd Bi
I CaOd S'lparkr INOIGO.a 
1 raeolred fioiu New York, 
Oct. 11,-SB SEATuNS ,SHARPE ACO.
ABXtWT’COMM.
CU E hare jaat raealrad 
Tl Cbwra la Itoar. Wa 
for nrt.au aaa. W. will al 
hou. and would ooltcil painNin|o la il
aopt.lb,-46 SEA I'ON.SUARi
. .. Mirrit CafBae,Paal 
nay. ."elgoeUe, UoUrd Vloeyerd PioprfalM*. Cat- 
'111! Ion add ' --A-- I'_ A I._ .... n*A . * .. ..
BI.AtoA'a BLi.v
A WellknowtaiHlIuf.
A caa^faint. A f/mh 
aapl.lfi,-56 SEA
lu all Lbo rtrioaa Uadw, .oJ u aewlog orary sort
Loodou Dock llniadlaa. Tba Lloai . 
a fullfroUy Sofor.aud a baaallfal apark. 
r. CciomuB Rectified Whl.ky wIB ba 
«l. by Iha a., of Ue Oil of Coyuac, fa New 
Brandy, Plue Ajipla Uraady, aetaaea C«g-
!«UK-S0|L OF RYE chingw 
lad Whliky lo MeaODgahala Kya 
rgloia ,M.lt Whlehy, BoarOo 
' f.lLuK CEURATchaogaacoiI-xxsi-',
rmed, far Sammrr ' OH- OF PKaCH cLangaa OOininoB WblU, to 
rrealradby I Virriola Poacb Bnady, Ac. Oil of Pracb iDd OU 
ofcjdgaac will caovertaeameo WJ
‘ifoFOIN
drying 0.1 LV 





ti Ua poarcal Wblaby fa 
GIb. ^beldam Seboapiie. Reaa Ola, Swaa
M' -WbrlaN.a NSO hall berrala do




« 10 CtlFiTO^ik boy- rary ebdCa Ria CaA 
Itf^^nafaraandtowfab,
lYRS peers will
area ofteo tall b 
iCHlNfcS AL' ■wing ---------■wera. bal •WAYS OPERATB
Glo. E^tah ClD, Ae.
LACOTR'S CONCENTRATED ACID will, 
la Sra boaia inar.beleg mlied, ehaagafira pl- 








 go Bo^  
r, 10thirty gnlloDO 
>e fosuu IB Ih




moat be boat forinmlll
gmuitily af work.
ITNaw aaabiBaaof Ua la 
wU> ba axebaaged im libwni t« 
MachiBoaol aiuewB Mka, a 
laaa of aUsr aufaufaclaran. 






oor’aOllo eaeri thrra illsllaci 
■ ug eonunui. Whl.ky lo Uraady, Gfa, dr. 
I first properly comblu.e with aod aebsldoa la 
farm of r locBloBI jr.rlleJea Ua whole of Ua 




■oMafllgaer. Fall aod eomprahaBalv ---------
----------------- Ua boiUai. PrfaB. S» par
aula of UaaaOUs(firata a
“ , 4 c.'. a^~: SL
-laaUialyfatbasdbyaat. liwUlaaiuBtpar dou  ̂uMMI  10 Ui ioby«i '°iVCuI‘^‘.T 
gntm. 1. M. SINGER A UO.
47 llawitor ouaal, Boatoa.
MWeelBlaoier alraat. Prutldoaea.
974 Broad ai.eot. Nrwwk.N.w Jeraoy. 
947too«i-.,.Alb.B,.N.w York.'
KrthapolW reel. Now Hoeaa.
S EaAt#urU.UaBt.CmctBMU. 
CUeigo.lmaofa.
« No^JWu atia  ̂St. Loafa.
owka TRl-WBBKLY Mpa ooly, 
rtaaaaraatllfarUarBDtfaa. I will 





.’..’.’.■’ii................ e*d. Vlnrgur cao hn mod. I “r."*?*.**f“to®*
FOR MAK1^o’'L[ti^>RS*^Ue”'r''a Ollt ra
2^uakTmr.-r'vro;.Vh
will hire a fine Balonl atoina—a fait, rich, oll^
Bsainl I
lima
af treat agai UaUIn) 
irs bliod la Ua rich, tinoaa, aetly odor 
Lfqeoi. which roadara
Criaa boiilaerUaaaOUs< aBtobai)arl]l 
ba aacaraly packed aad ablppad (wlU bill of tod- 
g) frr« af cUarge, fa any purl of itoeMairy, 
•OB Iba raealpt of glO. to Ur address of 
P. LACOUR. Now 0 
Pabraary 93.1S&£—U
nww wntTMWtoKAT WLuva.
Cfk BRLS.SapartrrWblU WhaatFfaarii 
(iU faelarad al the Doeaf MlIU and wa Will 
rant ILqaaHly Rjoat tcany. Porsalabr
JANUARY A RICUESO
■AeLK WTUt.
^ P^ataanmaalef Ua abtrre^aaf Ptaa^.
rsigb^a h h tapiuiloo. For aalo by
^ JANUARY A AJCHEBON.
pXOW ALLADBR. of Ua D^wwmi 
1./ OB Breoad aUaoL !■ hew pitpBtsd fa





• fact Ual aha wllUahatollbv 
ra gire raotaatbia gaanaty Ual »baaa •••
XLL'ax'sK'ii'sri.r.
T"v'»XXj.X“4X4.'?L'a
qa^ly. a porUaa.of wbleb ealy. U ban akaaa.
“Si-.:




Faber 'a Faaella, Noe I, ^ I to 4fa 
Brookmao A Uagdoa-a dor
iulaN.atoaliall|
Rafirawei Ftba, dtfciaal ilani
Quill Fata, raadyuotoi 









M ma •( Ibiyhad. «kt«k Waai




MnaMt la*iaya ibta *aA aa tha •
•r San ivaak. Laaia aoamr, aa4,wa tatra. 
aaa^ tkna VrM«au.aaa Fob. aB4 bad a
laaahaaaafiaraBaar.
9^Wa laan ibat a cabla aa Taababaa 
ftWia, la tbii aaaaty, aaaapM by aa Iriab. 
•H.awBaMrayad 1^ lMBaa*r laat «aafe. 
Ikaca «aia aaM ■«> boabab al ay eon la a 
(aailaa af Ifea aabtei »bM, *lib Ua /arab 
lara.^aateinyaa,
«rVaan ylMBaa (aan at tUb UaUag, 
tbla awny|, tbo boaaUral lo* *i 
ijteairlt; wbbb baa Jnai labaa lie ylaca la 
tba in* In* ibb diy la Ctodaaaii. Tbt 
A. y aa tiMlbat boat, of ilfbt *aafbi, aa< 
Ilia aaaaaaMdailaaa. Tba efllaan «a ara aa- 
B«W, annry raatltMialy aa4 ailaatita to
4TAn- J»,II6 4«.I5) ».4M
. 8aebabaat*ianaato*a6De
M^aaUlaaadiaaeaa-tba oaly e
i» Ibat iba eaaearu el 
Hi by
y la ibe
n{poalilea tbaiaa a paapla at ataaat appro- 
aiaia faad Miie. h to *011 that tboy eaa 
Ukaibtopaoraoarartu ibaaaalraa, lor ibai 
liMrtalaly beiur ibaa ao eaafen la ibair 
oaaa, aitoaal.il to aallaBautb Iba: ibey aail- 
mato ibalr ova atnrlero at a good 
Bet h aarar btppaaa la Mayatilla that ao 
miaar aaaaaner ear aaa parlorso^ la 
at^iad. Wa binalogtraaod pBraroari io 
,#or laMat, *baaa qaaliSeaiioBa art of a bigb or. 
Be*, aad Ibalr Ufiaaaa eoltlfaiad and aaaiieap-
Uaaaiaaa Utair azacatloD la eorrael aad ad- 
klrabla. Ji baa aarar beca ibat a aaotarl 
fra* thaaa anaiaara baa (allad to dn* a Urge 
aad daligbtod aadiaaaa—aad ii la juto aa am, 
Ibat tba aiBaleal aauruioDaau ihay prerlda
*111 aarar lail to ba appraalatod.
Ovalilaaaa *111 ba plaaaod u laata ibai 
tbay bare la preapaei aararai of ibaaa popolar 
aotanaiaaaau. aodar tba dlraeUaa of tbai 
Utootad Duleal eoiapoaar aad laaebar. Prof
&. Albut—tba dm for tba baoaBi 
BapUat Cbufcb la ibla ally, tad iba aaooad 
probably lor tba baoaSt of tba poor, iba pro- 
caada wba plaoad la cbarga of tba 
rallowa’AaaoclailoB wbleta alTocdad auab alg- 
aal tbdopporiuoa rallafu aaay aulTariag poor 
la tba wlotar aad apriag of lait yaar, Tha 
eoBoari for tba baaafit of tba Bapnai Cbureb 
Vill ba bald la tba Court Booaa, la about i 
«aaka.er bat*aaa iba 4tb aad lOtb of Daei
Tba paH’onatraaa tba oecaaioo, wt oadtr- 
■UBdaVlUbaMra. R. Auast, HlaaLanta
~ 'CtaUUaO. Caar, JoBB A. BaaToa, bod Joaa
B. flaasit. Tba pieaaa will ba tba 
alar aalaeUoBa—aDbradog aolo aonga.duaita. 
qoanauat aad aboraaaea; auloa tad duaiit lor
plaaa aad guitar, dka. A rich treat la to 
OB Iba aaeaaloa, aad tba objaatlaoaa ifaai will 
touob araipcotlra ebord la tba baaru alaaay
ofaaraUiataA Lalll ba wall aitoedad by all
B^Fub Foaa.—Wa taka plaatun la ra- 
rtfrlagaor tody raadaia lolhaurd olD. W. 
Faiioaiui, Claeioatll. Hla atoek of rurt la 
large, pad auOcltaUy rtrlad loMylaaad priea 
laplaaaa arary faBayaada aeoaiaodata almoai 
•rary pvta. Oa a lata riail tbara, Ur. F.
■bowed M aait Vleteriatt aa low aa B4A0-a 
rata aotatll tbti aetriy arary lady aaa par- 
cbaat'CbUdaalrabla aad pretty tnlelaofdraaa. 
ForUaaa wba bare tba naaDt to graUly 
oaaa Utair pride aad Mata, Ur. P. bu baauti- 
fal aad aaiapltla tala of Curt at rary raatoa- 
able prlaaa. la gaiiiog up "tba raabioat” la 
lata yaaro, ibt lagaouiiy of iboaa wba aiudy to 
ptoaia tba ladiea bti inriaiad oaibiag for 
Ibalr wlalar wear ibat aa baada;Ba>y eombioaa 
coafort wllb abow. Wa are daeld^ly aa ad- 
aeaata el fort for ladiba’ dreaa.
- Wabara a apaeimaa of baauiifully-brlgbt 
aad aliaott geldaa-eolorad rabaeea, ral
ibaBtoMofHirylaad. 7^ leaf to vary light 
tad dalleau la
ibat tba BBibat prioa to -tboaata par peuad— 
It to aoM prtaelpally for azport la Ruatia, 
wbtn tt to aaad by tba 
m wan aBuid topoy far aaab a uaaleaa luzo-
ry. It raaaablat tba Cee
bat wa raaoaatoaaUli loar qaalltr 
Maai, Cel. L. J. BaAsroaD, of Aoguaia, 
bnMgbt h to BI front BalUoion. Ha daaigaa 
pncariag aoaa af tba taad, aad trylag tba ax-
parimal of raialag it opoa our rich Kaatucky 
miU.
an. Ea«..aa« aaadldila tor Jfaprr to tba aaaalag 
aaanl alaeUaa la iaaaaiy.
ApTM aapy, aad aharga Rapir.
B9*Tba Ltaaaatar £^pran aaye tbal tba 
Boa. Hawdu. Caw. of Oeargto, aad tba Baa. 
Jaaa Afruiaa, of Haiaa, will ba aBbrad 
MtiB la Mt. BuahBaaa’a Cablaat.
Tba Anarlataa of Tnaioa, Now Jartay, 
baraaaalatud for tha FraaMaaey, la IMO.
t F. Bioebtae, aad for iba
^anaraaon
Boa. Juba M. Bout.
It re aow aaariy tUttaa baadrgi «o- 
daali la ibwvaitoat Modieal CoUagaaafVlII- 
adaipbla.
'Tba tope af Iba Obi
IbtoUy aaaarad .vUb w 
-tog.
(Aartoa F. Baker wu (iM at BatU-
tweak forbaiagaagagad io Iba aiara 
daaqyuad.
yUaaaa of Piitaborg an aboat gatUaf
^ warn for Iba babaBiarUto
L-
y (MCAaUrti&^rrtt ibtaB- WlBTBRTRRX.UB*.|ra cagy wd( partWb af.lbd Da*ai la of 
touratk la tbto aaatriai
Wa *a gtod Iba tali anteS.ffr CaatpIraDart
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rolin polled for alaclgra, 
I over ProooDl, 19A8I; 
IliBora, 98.896. Preoiool erar PiU- 
Iis. Prauwattad Pillaoraorar Bo- 
4A88.
Pmibat doaa aat appear tu bare rua rary 
wall ia koint paciiaaa ai lllioeU. Hera era
iBiiati
FnowBt. Buebaaia. Filliaor- 








M Baba a ■aa ihiraty. for I aaO^'\ 
a^ aaltoi ua crawd_j* iw dri
BanVHartM.BMrOaa.
Harrow r HaU. Batobaa. 
HOtr'rada'r r kad-am. Baaftaa.
thalltogaavar aakad aay oaa to drtok.’ aid 
^TtatnaMaatoawwwtad toikbai
^ la. W...l4i,iii.i A-^





Btait Oap-AH flifdr. 
HBhrvOtarua.Ntobetoa.
Dtyaau'an r Babaa at at. ParUraa. 
BdbnaiyTHarebaaaa. lUntoaa.
Caaalaa ▼ Canalaa, Hairiaaa. 
BiMaOaa(r,H.rTlaaa. 
MaCIMaan%aalr.l. Uarnaam.
BaWaeea • Babtoara. Harrtnu.
iRtok Oar-lfok dtewkar.
Biaai*a a^‘r r Harryaa, Lewla, {9nata.l'
HawbawStoSt̂ aa.
aalera a rap irota a aaair. bat at* bafora ha 
bad daarad PilWanwUba daaaain-dM^
vyaaud taaeoadbaad coat, aazuet to p 
tba paaea, look tha daaaaiar Iro* Ba 
Baa and dtaak tba aeauau bafora U 
leader eta|bt hha at It-Kbaa tba bar
£r~.lyatrHaok.Bnebaa.
STite:’






T.«ltl r Cift 
Allao t Cckiann, Ktuinr 
CoyrtreJI rAtitmcT. FlemiDr.
TbralkUd r blriiarnie Tunirrike. Fl«aiO|.U » K-ii  n i dL________
•Mkrtin. (ofo,4,K) r T-kht el el. t’lcaiac.
WUIeii t Ueokeli at >iL Kluiuior.
m^-rniaU Oap—I4U Jiauary. 
Jone. at .it r Uraer et .1, tWa*. 
D»rLn*iun r Pilaon. Unauap.
Uarlka’r haiia r Seuujo’t bein, Orawap. 
Botu r Williama, ttreanup.
BigK> at tl f M.wiva't bein, Greenup. 
UitMoa r IHrl.. Ofewiu...
/Wttclk Da,-lia Jmaasn. 
Burcb • SiBiJi. Ureenep.
.rcMfcSilri 
erbermo r '
.e . Elan-rAeirr. .Horron.
P*rtp./rAft.r-lti*i ./aaaary.
WitMaaa r Utyaa, I'luyd.
Spcwllioy r Kiirpuirieb. t-loyt. 
Lackey r Trimida. Kluril.
Hager r Deakind, Pike.
Urubeen r CeabO, Perry.
. While r Calwur, Oetlej.
G.iuli T Trurq'Ki, Bub.
Vutiiii V JohoMo; Biih,
[rnSJUrl
n«tt wSib^
pay ay aato -la atorraw.-asd ba aaaWt.aaai 
M*atoaw-8a«MaaWat ba-cMraiBp hir
ildCe la laada
l >t Atapar 
gat exelMd. iaapH over tba bu aW pUdud 
fou bU waaliby etaatoaera—bt wad parfae^
•obu,tad c
vaauga aaar tba otbara aa ha davotad hi*, 
aalf fare fow aioaua with grael i
aiagtobon at parp*** ^ ■■ ladirtd 
little wbila batora, bad axpraaaad a 
to auka bair.a nlltlda oa Paoaay 
who WM BOW aurreplitioualy filllag bla pockc 
with coidAah aad eraekard. aad hoatlad Uw c
a'iMnratk. Alfor,
gaeaadlagalaCeart. taalahaaU 
TMkkaWw.* ltdrpdpad la tad balltod *y 
td^for hairlof btiw to duo •• fu* t blllao. 
Ip iwi ■Mlha avac dw-pkM It ia.taUwBk,
^todatodad aaa wUktba Haaikailbad
k ItibaaOaUI rtlaraa 
^ ay ntprl^ay dMaHM axa^ rl^
graph oHm, aaaa alary Ibara—^thMbl aa*#. 
body had Had la tba Ughtalag aad waa goiag 
to whip tba oparator, Puuad tbal Ibe dire la- 
WM tea iriM—craay Bcab-
•aaa aaa bad board tba aaaa—ia laai, I 
iaaraad that araxr Buebtaaa aaa aad iwa 
ihm oikrr ~. .. _ _______________ aqMlIy craay, baa
iwBtod Rapabliaaa aaiarilin at tba aoralag
a baary bat
ba took a alily tbouatod dollar chap by 
lha aapa of tba Back and pllebtd bla ioto a 
co.-aar, ibaa ha gira bii aiiaatloa lo a aaraa- 
ty ibouiaed fallow eod a porerty-atrlckan tat 
cal WBO bada'i odated to bet aora ibaa Gliaaa 
tboaaaod oa Baebaoao, wbieb two werv bar.
hirad Un Wlagrapb aaa to aaad thi 
Pblla*lpbia. aad had Ibn oad
wllb Iba Mblbat Praaoatora.
RiNbad iaaiaaily to Jaoaa la drai 
pfaoal'a anay. but Joaaa bad paid it arar to 
^ fiaebaaaa tuac wba waa jaat dlaappa«r. 
Ing IO Iba diaiaoea—n.abad altar ' 
to tba dapai jittl la ilaa to 
ihi laM uwa lor ~ I btaptapii
Miibe aa tba pialloro aad pat bit ibooto oa
lag a quirt 6|Ni all alona. and kickad tbaa ii 




for Baebaoae, tbrvw . ________ _______ ^
•r and iMkayaall off wbila ba waa looking lor
it brblod
in Iba courM of Iba day t found Bnwn, 
waa well dreaaod and willing lo taka my B 
—Ml I inada tba lollowitg wigaa;—a aow . 
that Paoniylrtnlt would giaa twenty tbouatod 
Rtpubaein oajoriiy, a new neat on filtave 
ibooaaad naiority.iod a crarat.a pairof paola, 
' a ball doaeo tbiria on too Itaouaand—thanand
I gel a bat of a pair of pania and an oyaiar tup- 
par 00 iho general raault In Indiana—weal 
boae and thought 1 bad dona a g<^ day’• work.
aod raada a auil of clotbaa quicker than I eouid 
la any other way—went to bed aalleficd with 
■ he world iDd dreamed about tba cut audqual­
ity ol my «
- r. d.yI the eleelioD
i tl- 
Da-r-
Mall rtinnic'U, Mi>nir„ioary. 
Ki.ih r Wemnle. .Moir
Sdggelh r Teylor. Carter.
Fi/lr-<ccuad Uaf—taOt JtiuL 







tba oaualiaa where ao (aw of tba
>a?V^ raaiMd to read nod write.
DkaTH or H. Caut.—Tba fouadar of the 
learlan Coananily at Nauroo, H. Cabal, died 
8u Leuia oa tba 9ib loataoi. of an aiiaek ol 
•poplaiy. Tba Comauaily at Nturoe *aa 
looodad apaa Iba ruiaa af Iba Hormoa ooa- 
pany of Joa Bailh, aad tba bnildioge ocouplad 
by Iba lauw ware davotad to too u«a of tba 
learlaaa. ITia aga ol H. Cabat waa iboal 69 
yaarA
Caar t'.4M, llrecteo. 
Therollowlcgccae tieU nadar at 
till uelbeafeiu
Lieut. Guboieon aaya that whan ha waa in 
Ciah, lha tbraa mambara of iha Praaidaney bad, 
logeihar. aighly-lwo wirea. Ooa of tha tbraa 
waa called an old bacbalor, bacauao ha bad 
ly a beker'e-doxan. What ■ bearllaaa old dog 
be oiuai hare beonl
1 had bean auldi ay (rioad bad leal hto i 
r and aaal aodurta tba 8ra par cat 
-OBih, far I eaanM help him. -To-aart 








■ ‘ ^ V&.iSi.swjroSVoMto,Hr. Onuai.Pau 
laHlakUuaMj.UaTti
DM. la Wtoebaaar. Ry, aa tha JOib afOWa
1866, arM.iaMnp.tam. Hia Haato dAuaCwti^ - 
aau.wUa«(W^agua A. Cannlagtaa. al ^
'fT?!‘-f.*TTbTrn.!r*'*^‘* - A. fou O.T..
. Paaitaeiiy.
^ K. PaiLaeoia Duuncik. P. B.
. 8 —ladiaao ham alao gooa urar to Bueh- 
I, and Uktn wi.h U ay only deeaal booto 
pKy lha wluatr, for they art too tight
9ale or Property Pubi
•ereai tba loaa.
An ArraaT.— -t a Irani that a d-fflealty ar> 
eurrad at a achvol buuaa ia 8iapaoo county, 
aboat tbraa ailaa from Praaklia, on Totaday 
ladC betwaan two boyai one about 30 yaara of 
wbuae ataa ia Hogan, and tba oibar 
. 16 yatra of nga. whoae naaa la Wblu. 
Wbiia aod Ho«ao mada a bat on Ibv alactloo, 
Wbila baiog a Uemoertl and Ur-gan a Know. 
Nothing. A diapoia irDaa baiwaan Ibaa, tod 
WbiM cot Hogan io Uia baad whh an ai.lroa 
tba affacto ol which ba died abuut 6 o'aluek 
toau night. WbUa la uoder arreal.
gtring, A«..wa bam dmfcrvad Ibaaikar Pm|^ 
to^byMtoTbMndaj^tW^^M^,
Nar.89.i8S«-a ” rSaL. :
Wa ntonUoDed tba fact a law daya tbe . 
the BteiienarT brig -HorulBg Star'* bad bean 
' ' " ' Wa bare tinea batItueched at Boalob.
0, aad tba u.oda In wbieb tba ii
pbool, ba'd bean baiting oa Pennaylrtola too. 
that It would go for Filloiura. 8o b 
io fact ba Informed. -. ed all hiaitaakai.i h  me ibat all tba 
Oamoboola bad bat on Penatylranla, and on 
linora. Hal Brown and told bim I'd lake a 
dollu bal, or, II ba'd make It a eaab bat end 
than, I'd allow him a aiaall dl.couot—
wn aaid “wail." Told Brown ha might 
go home tod pal on bia old ault and 
■ me the new one, aa le wall tin nig 
iwo ilrangelT prelerrad to wail-told 
jl maaotime and nt
a al lii.bo 
•tol him I
k bit bean
AT PV8UC JVCTIOif. ’
Ma,baflatoiifatlOa,'
rpsE
I fro. ....................... ........
higbaM bidder on tba ptaalaa , toag  16 •*• 
cloak. A. H,oa tba 16to dayaf Jaana». 1«7, 
all af toa City Property aWMd by Md W. fo B. 
Payaia, not prartoWdl^, ^Up|trala..tov> 
•oaalatlng af Iba (aUwTu Lota or ParoBa
Lm au Watt aide UaeatoM atraat. 46 by ItO
"ilia’''--ot nThird t______ _____ _
40 by 100 10 an Allay. . '
^^^onCurawofPaaal lai Llaaauoa, 4> 1;^ .
coal BI3A00, ______
divided into I30AUU ibarca, at 10
carliBeatoa of
atoek are Uauai, ao that aaeb child coairibn- 
Hog a dime bacumaa a atuekboldar in tba btig, 
and will at once raeeira a carliBcato tu Ibai 
cBaei. Wa arc pleaaeiJ to jaaru that oaa Bab. 
belli School m Baltimore—that atiaebad to the 
Rat. Dr. Hiubeoek'a Filth Pratbylerian ebureb 
—baa already ukao 800 ibarea. Will aol 
other Sabbath Soboola in our midat follow ibie 
all down in aor i “obia ekamplal Wa atoo learn lhai eartifiealaa
la af Iba SlbM.aaw ololhaa Irom a diatai
........II ,„M-.,.i,.d,i,..I i,.d»,h...j,.
Paalma >aio Saxon in 9U9. Other
It begun VI 
>trl o( it a
which
any lianalaiiun ol 
ml 1886. The po.
ion lor the tranalalioo 
till 1706.—./cnoiMy'a Kola.
Kwllramd,
Kram lhaSao Fruelaao Bmilatla. Oei. 17. 
Wbutlx^, (near Lancaaier
poUticlAO la Teeaetaae.dicdob Uoeday mura.
leglutai Wtabiogtoa city, from tba effecia ........ ...........................
paralytic iiraka. Gao. Eateo waa 68 liooMrumVourearin CaWwala «iliia^^^^^^
j .) Pa.J 
,Sep(. 17, 1666. (
b M. P’. IFiubinyloa, £fq.. CiurmaAo/ _ 
Dnaoeratie Sloie Coilraf Conwiiaaeo/tai*.
/omia.
Sia; 1 bare
yaan ofaga.iad wtaSaeralary of War UDdar regard, id rafaraoca lo tha propoaad Paeibe
.......................... " ba Impoaalbla for ma
moat proper tadGan. Jaekaaa. Kailrotdlo aaawar them all,
R.N. Taylar, of Henrieo, V.„ culilraiad I•«»•«'»« fou a general auawar In
w,..„ F„..»
cooaiatency with the tell
bet. and cluinaa enough lo l«el me ten yeare.
Then the ecala lecned tu change, lod in a lit­
tle while I didn't care for more than half a dot ' n.g, -|. ]U7 Treci 
xan bau. and waa glad on tba whole, ibil 1 , i;’ i,,h Tindail'a
bedo'l gat 0 ten yetre'aioel of elolbee at alata ' «4 i.. V..i.,4 Ai 
a. they might go out al laahlon baler. I could 
waar them out. Then another lelegr.pi. cagie l.h.A'.Ai.,"- 
Id iDd I lliouiihl 1 could mike lAro hal> dt>— 
tben eauiliar errired end 1 begin to be railier 
glad Ibat I hadn't bel my olh eloiner ii well 
•a my new onec—then the telegraph aard that 
PremoDi wou-da't bate mi-re thin fire Ihoueind 
majorltyi thought lhal that ihie report muai be 
wrong—went to the Tiinoa office, fame newa 
ihere; walked np tu ilie Tribune ahup, dillo; 
circulaied down to the Henld uffice, anne 
kindofnewa Ihtre. only ware., and a mighiy 
light morr ol It—iremblad for • momant, than 
1 thougbl ot "ihe muuoiaioa'' with glaa, aod 
lha “back eounilea ' with a juylul hope. Newa 
lepi eoiDing, eacne kind—got a liiila aearad— 
luund the lalUwa I hid bet with aod tried to 
coorince them ibat I had meant a ault ol anm- 
mar elothea, aainwhal aod cowbide buoia.
Brown polled down tbe eurocr of me eye tad 
aiid, “No you don't,” Cruel Browni
Then another cuuniy came to aod mada the 
twenty iboueand majoriiy a tore In lure, aod
by^Edlrid, or Bgberl, 7U6; Ihe^whula by
laa publiabed Iba wbala 
rad In
tiered lo 1619,and nl- 
eburehaa. Jo
•Maaan- .
Slakla Let, boal at Fourth atraal, 44 tm. ’§™aa-t!2s.viE*?ai.. ■
Bona and Let on Bata ad a____. ____ ,____ .
Jaa-Wormild. '
^ Ho... and Ul aa Sad attapt. aaaaptod by ^ F.
aad Lot on BoomA Mmn. aeeaptod by t. 
8. Oilpio- ' '
Tha Soalh G. Caro* oTThlnlaBd Mubat atraal, 
la-i feel fraut on Third, and itaroagh to koanh, 
aamewldib-UhalDgiha Tu YanTPrapWty, bf 
BW LayAwny Vmi. aH In aaaplala rapMr. wHb 
Staam Engla. »ud goad npply of wator * U
Uaaa. P ........ la wait an atoek glran Imandt-
■Uly. Taiaa tuy, aad wlU ba mada kaawa •• 
dtyefala. JNO-B. POYNTZ.
JA8, P. POYNTT.
Uayultla, Nav. 81. 'ba-ld Tiaa^.
-X ana Rarart Dauai a
Mats, Capa aad Ladiea’ Fan,
134 fTatoX Amt. CiaimmatL 
lidVIl* toe aUaaliaa of Un Lmllai of aCtyu-la 
•ad all Nailbara RaaUahy m iMr etook afliA- 
OiiiS' PUJtS. wkteb ambaua tU .ilia
,”,nrrA£'‘,33
>opa did out give bla parmlaa- I let them aend IbSraidan tad they w8l to praapi* 
'^N!^b*99,>66-lB
4ii^vtiMuns urri*^
applicallau aflA •ba»to^.‘*U^.‘i^*^|J|5. 
>;.r 1.1. by SSATUH, SUA&PB to CO.
0 fear ihit I
4,400 tfoahvla of wbatl, tod from 67 i 
gat 6,BOO boabala ol ewD. Tba eemaltiaa a 
lha lata Stole Fair awardad bim a pramiam c 
B&Oob aacb.
Tba atraagamaat made by iba Diraciora of
.. ltodM^lla 4a^aBklo,t..d Laxingtoadt ^^b lha Coorao.ioo, I a. dicidadir 
Frankfort Rallrand Campanlaa for . unioD ol eoo.iruclion ol tba Puifle Rail
perl.ci:,hould^h.>elo ralapaa lotomy old cloihea,
•ideoey.
gaiioot raieiog new lod different iatoaa froa 
Iboaa preieoied by the Cioela^ii Cooreeiioo, 
bhciuaa that Couremloa baa |foalh adopted a 
reaulolioD la far- r of Ihia great work- 
l then deeira to alata briaSy, Ibat eoeeurriog 
with lha CooraoiioD, I aa daeidadly (arerabla
raada uodac oaa managemcRl. hat U derira tba 
baao taoHraad by Iba ataekboMen. Tbe ad. 
vabUgaa el lucb a unioo to Iba eaapaniaa aa 
Iba public ara ao obnoua, tbat tba 
wonder la that it wu aat agreed upoa long >a^wtr tu mtka kppropriaiiaoa far tba eoaatrua- lisD of tbla road, ilrieUy for tba porpoaa of at-
Tba Milladgatilla (Gti) Raeordcr eeniiini a 
oatiea of an iiiaapt to |liay tba old gaiba ibat 
boa enio before bate triad la ibii eoaot/y.-- 
Obi mti gow abaad aad eireulatai arapori 
Ibat a Bask baa ftilad; iBaiber iollowa is a 
taw daya aad baya op tba bilit at i beery dla-
ilroad; and 
lority to do tbla from tba' coe- 
to daclara n-araad tba'X-
iarlu'y“lo rapal 
!Dt Coni
coal from my buk, tbaa looie.r, aod a r.pped 
ma of my ptuulovDi; ib.n another yql and d«- 
fpolled maol one of uiy an new ahiiia. Aod 
Iba laitdatpileh of ih. night robbed ma of oiy 
ralrataui and mr only d.eaoi erirxi. Went 
to bod aorrowfol—look a look at my old luii 
tod aournod at tba 'rielurad loiagritr Ih.rro' 
tha ripa uoder lha arma, r.aacl- 
•nd lha hole in tba elbowa. duubt-PoDdored oa ad bow to m
tional dafrbea, that it baa to ar
M tba mouth of tba barbor of Saa Frnneiaeo.
I paya in eoaoierrciieonot, aad
aeaay. Tba Bank of Saaannafa 
raportod oa la ihia eaaci oaa of iba aoundeH 
•ad beat aaongad IsatituliaDS ia tba Siaia.
SgB lovaaion fraa CtlilorDia la at groat i 
UB.eiKuio tba other. Naitber will ihart 
badaoger froa tba preeedani, for it 
lapeaibla lo dfoicetre that any cue aiianded 
by luib axttaoafiDary and uapraeodeBtod
tgiin occar io oar hiilo>
Yoora*
Bob* BfucB or iweaiy of tba buadrad aod! 
add froa waia priaoBira la Kaaana bare try to Win ai
^ bat, bni dU bare 
and I wia Will
Iba Sum
mg wbara 1 aboeld gat 
moDay to buy piicbea.
DlKooaoIxtc, I wandered down towatha 
next cnorntng. and r.td 00 tba ballttio tbal 
Panaiylr,:Dia bad gona lor Pramoai .fiar al'( 
—borrutrdd a newiptpar, it waa aran ao, aod 
I aheuted for ]oy, lor though I bad loti my bat 
and coat, 1 bad aarad my abirt and pioUloont 
Ptpara all aaid we bad got Pannaylraoia 
•ore—mat a craxy Buchanan miD who wtolad 
to belTbal tha Key Stone Sinia had gone f-jr 
old Bock- ibougbl craxy Bucbaaio man hadn't 
beard tba aawa, aod look.d upon him oa ■ ip«- 
elal Inlerpotition of tortuoa le my behalf—ba 
wu a ipacolailoD, aod ha wu i* ba mada
dared not treat hia ool of my algbl 
' ' im andl.it aome ca. «la« ahould get bold of
win bii mooay b.fura I gat my ahara. Stuck 




la loaa om or aora of the eaaoraw 6gbto 
Ibu aeourfad ia the Territory.
and indiana, foi)4ha Bepublicaao- 
apay uilitou bat oa tba Oyp.
to to ramarad to tba aiclalty of Chicago. Tto 
eiliiawaf CUeago bare aubtexibad flOO,(KM> 
lawanto ndawieg tba ioaUtaUaa.
LaB» WAkxairt.— We copy froa tkw 
Wublaftea city Aaartoas Or/M, of la« 
WMkttbafoIbwiDgr.
-Laod Warraalt bare ferlber dealietd.-it 
.WeqoMa tba aaarkat dull at tba followia* 
rgURviK ^ Beylog. Salliog.
Par aara. Par aera,. 
49'a BIM Bl»i
ap’d aad IMS » , niy
M's ami IMfo
Yart anibal Mill aora Mptotoad,- tbe i. „ 
baiBg tba apainal 6gm, battofoaa nay lai|̂
•aauat ak thau
Xarvhicaii.—A wmj mmt* sb«tk ^ aa 
trtb^ka wu fait bora uMaoday aorijag
a, - a. lLa/..aa
Mtriad out ia purauii af a 
lag to bat wuAliBybedy n 
•ad on anybody who I thewbo bad goodclalbta.
•at Im
Bta inhUiblrt-aiaataa with raned braaebaa 
tod a battarad hat. wealed u> bal BIOJHO Ibat 
-old Bock" wou’d carry hia ewa »ow by 6fty 
Ibouuod aajoriiy—then, wbeo no eaa took 
bia up ba o6f rod «36.W0 agnioM •10,000. bal 
ulbarawM oa BIOJXIO ann ao baad, ba 
ly «tao dawa to 86.000. bat kJ1 , t
...... dido'l appqar to ba avoa tou aa...
•ffloual randy at Jbe intuit—be toworod hto 
lacai to a lbei»|*d deUara, agaloM wbkb ba 
propoiwd to Jty^8S0,00O, bet atlll •« oaa 
Itotooed—ba walk on ofirriag graaur aad 
giaaicr dida, aad aada bolddc6taw toall tha
lira agaiaat a gitaa of wbltkay tba f 
racy ol PeBBtyIrtnii—fiadiag^b•a•• 
hia ap area at th|t afat, ba toraad a
rDoa tovaatiobafanof airaoBairoa, 
who tU wiatod tobataaBaebtaaBtayaa 
ba poifea^ of a graal deal ■
om of a lager bier abop. gut bim to bat eo 
sonayireni.; be bml mota money iban I bad, 
tl he wii willlog to pul it all up if 1 could10
dadaaaoa to cover it—agrud to raiu tba 
knltoca If it took a tog. aad dapoait with I
bafora S o'clock.
Laft eruy Boebaeaa
bat whoa 1 thowed
• «*• iblag^^wa bad oa crazy Bo- 
I to la '
aa keep all tba pruBia, ind be woald land me
aa i bia go baivtt bat 1 appeiltd atreo- 
10 hto rrMOdahip, and be finally tgroad to let
■---------'■ *................. ••
d Imp.- 
Olka bialha mooey ool ol pure love. 1 waitellanlly lor bla to retoa Ibe luede and 
aapurtoca. Ooa o'eloeb eaoM tad ao Din.- 
pbool aad ao a.ney; bagu to ba oneuy leal 
1 aboaldo'l have lha foade u put into Joau t 
baoda tad 1 abogld ibereroca lou the chtaca - 
half pa* aaa. and ao Dtapbol-, itk 
eiud and wiatwd I wu kah.nd D.iap 
a abarp aliek. Two o'clock and D.'h V 
Mbto:
Bacbaai.
vat la great agvar, and foared that 
aaa weald aaeapa hit ftla—half.
fait dcipairiag aud
>, bat joat ton aiaatoa u
•f aotoea or a ahargeef powder. But D. 
iul;bahadaoldhla apart•I ItJl; ba had t l  hl a box, pawaed h 
bonu. and agraMl te pay fire par eaat. 
aaatb, bxt babtd gat the aaab.
id got it aafoly lato hto 
It two alaaiu bafaro tbraa; tbaa I 
Btaaddaaeadu aeauUa batapIpoM
liVCHTioa or Srarm—Tradliuo inaUlaihal 
cureeu w,re fiiat inreolad by a brutal butcher 
ol Ibe thirteenth century, aa a puiiiatiueal lor 
aia wile. Sbe waa rety luquteluut, acid finding 
nulhiog would cure ber.li-- pul a pair ul ata). 
on her in order tu lake ewey brr breath, and *o 
prevent her, a, be u.eughl, Irom talking. Tttw 
uel puiiubnitai wu icfiiciad by other 
-erilaM hutbaodi until it Inal tbara ww 
barilly a wile in all Londun Who waa nui 
■iiiDed to the like lofiiciioo. The pooiab- 
became au uulretui at lui, that u.e la 
diea in ibeir defene,-, made a rttbiua of it. anu 
baa ooolioued to tbo preaaol day.
For tbaMayvelUe klagle.
Banve ,Se« tbe MM.IMa »H.
Yeang frieod. epeie net tha aldaigblell,
W noM giimiuerlnf tight aeMni grewla. la.
For deyiof care, ud aigbu eftoU 
Lara ea la feriau ud uctMa.
It lathe Ilfbt that oil nvaele 
1 be* blddeo jeyi In waK far Ihae,
Wbllefiler), bmetMl fanana Meal 
TbMr way Cram dark atoeaSty.
Yeang meu.eptn Ul iba mMifabt ell 
Wllb doelhllk. ilgto afSluM cere.
Nw torlek in pride. * took ^11 
With acera, fr-m llfa’a aligned tbnn;
But ktfb an hanor'x temple *1
I'by nurfc. where gtxiagey* mtyme.
Aad aaward, tpwird. aver laa 
Thy walcfaward, aU toy metle to.
Dearyouto, apare not toainMnlgblell; 
Sbriak 001 Iruni lobar'i weerp leak.
Dream ool lo ea-ilem bllw leeeil—
rS'.rS.ZTi
t free Irom aorrow'afireljof breath, 
!bdw rail lu drawn lo toll 
•0 loaiead af tell and death.
Old mao. apore Del Iba midnighteU.
Tbeegh aga hu dimmed thy weary eyea. 
ABdye.raonae( oontloeed Uwl
Have awe Had Iby maina wUb glory'aptta* 
Ferly tby bled eaemplaailll 
A paiurn far toa yeuthfel mito,
Thau may-et the eep orgtery fill.
And ahan the lavraia Umn haM twined. 
Claitahorg. Ky, Nav. UKh. 1866. .ti.H.T.
^We are aetoemed to 
.otmaacaon, aa a eendldiu 
•tog uaaal etoclton. 6in ia.
CrrWe are aethorlmd to aneaoM Jukva W 
Srueuaie eaedidala f* City Hnrehal el toa 
next CHy elacHpe. •
erWe ere aatoevtoed to uueaae JaoeiWcm 
aau> u e caadl-lt|e tor iwwholton to toe et*a
H^*ai ."AJdlSSrto? qI,'
nM| elaellen.
CTWa an aetoenaad la uw 
1. . eaadtoeu for O* Hevto
l7We ere tetbarlud to auto 
IM aa a eaedMala far Meyer et i 
eWolMB le Jueery.
mot LomaOeu..
aeoM fof Htyar at‘■iL'X-Xi.,
toaueMCUy afoeuw 
Hav. 18.'64 
erwa are tatb 
m a WBilldaei tog.L.
Uwatiy •d-tdayavlto.at >6ea«wlig almUia.
(t^We an utbartoad to ubmb* Rmbu W . 
L^u acaadMato tor Hag* at toa unatlSa* 
luoaryT.'fcXrzIXL'X Tss L-s





Halm aad Crwlllan, I will * - ’ ^
ato de, efC
iri J lU oll^k''A. r'MTMl
no Llma^n, 8.tt^ ,Bd elae the email aeamtaJ
og. roe laid mit will to open a rtifM 
■to end elghieen menlto, ana uWaet fo
hende uk.e nnd.r exeeuioB. *
N«u..«sr_.
Rev iOkYsriile fB< ClacliBtU Fseket.
indA and will leave Maynllle runlarly aa Tbu>iTZi'ir.'Si'ilxsixvS.’X;and Fridaya............................ '
Es;;
A4itc.'k*a WAirrsi
rp WO nr thru Yenof Hu te all u arttafo Ital
rd Ueoee. MayavIBa, Ry.
•ribammautoMM. •-TlifiiMIfon to mf 






*** ” ** ** «■*<«*,
l4fute. Hof. f.CwyhiWwOH Md udpriCM
ClTMiw
^Btliwnr*d««»i ii.«>4Miltir(Mm *U- 
gnitw or l-ie, teawrkM «Mi»c.q«>M
----------------------------wiB Mfw
ikft,M;»B4«parl«n 
IMM 7»! >iditir>( do «|i f.lf Mokile. 6.
U e i»-l6t Mr AplMda «}t aiddli
loBdiKosddoU. Fljar doll, *Bd 
mdoi a abada aaalar.
Rad «haal 8a
.,*^S‘;.te^TT2r?;!L-rrs
h>v«», tout «a («a or Ibraa dropa, aao 
MaigMaaO 
Boana^w ^.T-W« pa«r alurtB( M
diJ?T“a!^ fLa”^-T^”*






r^CMlM^iiaiiaakaor iba«oak 8/100 kalat. 
.ItoarOrtaaM im ardiaairt84}r.
^8MI>hala».I.aaaa a<a»»al»»ti
• Or. Loom, Naraabar
.Tha Uaak ar (hMaaa alaiaa kaaira aa tba curja£TSrt.‘-.ji'*ii-£r.ir.
. Tbalaaonaeala aat)a(taeartala<
f' tmwvwmymr mti
has Naabriita. datad aaataidar, 
Ika Caia^rlwM^ar ata t w4U
UlmtuufM
lOLB, Not. It-l-ba U. 8. Mail
■Wiar Buck Warrior, CaM<a Fmon Id 
•mMi of Um laroekod Lyonaala, pal to bm 
«M«r. 8hobadcrataadoffNaaluckaia>ioala
Tbo MarioD pul ia hara 
if aajr. of iba vreckad 
.......................Vioaj■O—W. and oaa proeaedad ihroagb Vloapard 
Mtm4t iBUadii>( to uaka aavlhat uuiaa u Iba 
»l Naotockai.




Tka OaMdd Oiilad al aiuo lastap f  
OtfMi rla HaUtaa, into 0UOA9O laapaeia.
PtrMBOBoa, Nor. lO^M.
kaod (aU-Eiw U Uabaa br iba 
WaaibaraloJj.
' lNaaib(.—Rlrar uacbaagad aleu 
Waatbarelaar aadual.
Fn-lba Cla<
Taoaaoar Sriaiio, Nor. 39.
B* tta arriral el lua ataa.uar Niagara, at 
a^fat, laat oigbi. «a hara thraa dapi talar 
•drleaa rruot Lirarpoo) and Loadoa. Tba 
Morkal ijr Sraadalufa ooaliaoad dull aad 
haarr. Tbo lower aradaaol Ouur baddaelload 
, «d par kri. Wbaal area 9d >o M par go 
bw^and doll. Proriaiona of all k.oO.
Balt, wHboat blip apaeiai ebaoga lo prie 
-Ceaaala daeliacd and a>a quoted at Mil — 
Mooop iraa aaap at prarioua rataa. The i.eira 
b Mlaaorabta lor BreadaiuCr, indieaiiog 
kod baarp narkau 
la ear narkrt, to-dap, bothlog oMnpar' 
tn toa traoapirad. Tba Baaka aud laadiog bua- 
tekaa botaai vara rJuaad, and tba buaiaato
a ganarallp deruUd too Aap 
. ^‘^Tba Now York llaoap Marhal la ibM ra>N n 1
ponad bp Iba Trlbuoa o: pa 
Tka *lari^*^ck k
eiu
aikaloa call la quite etap. 
arga Bu Mtaa bare lull aupplial 
aaatf. Paper U lo good damaiid al 801I 
caal, aod itaa raiea bare a dawnwtrd itedeaep. 








kakaogbt la aap dlactoMU haaaa.
lea toato. a»l pea will
bbtoaadtraabta.




«tlaa IL Pea. .
CABTBK« SPANISHmXTUKB.
^ Ormt Pwifler of tlw Blood* 
■9* a ramna or .UERCL'KY IN IT. 
40UeiedRendand Ponders
Ab latalUbta Ka.aadp far Oenfata. Kiof-a Eril, 
R^ieetio. obMinate Ceianaoa. Cnpll -




















For hue Sbirtu as4 Callan
CALL AT
dk BttO’iK
bcror l , Empiiou. ik o.a
kerera, I'taara, Uld B•.ro^ Atr«! 
aepa Wreawiaof ihaTbn.ai, Ko 
Falu. :.nd Achio, .r Iba U-.iiaa and Joiou.
For.M.li.’m.eeof tbe I i.Ki-1. lyukl^ ha>V«i
'<XU.iT UUCAT S.nOKE.” 
for guoil Oigarii aud I’obucco,
....nSSW
Ip oa Iba Uref wd'^aep!! M^elbena Uie Ul-
----- - 10 the S,(eaUm>. Kirn.iaae to niemach. w.km <l>r
leleataod bealihp.aod fcaloraa iheCon.tl.a-
..................'t durafe or brekea
201)^Ueiaa SdOOMB aa bnad aod C nm F.aetorp aa Well nraac “• *eorr..l ooi.l
JOUN CADWALLAOER. all ^-ed.eiae
ed bp rturaf   okea down >■; tlie 
pouib, to ill priailna rip.u and
For tba Udlra.il .la inoouparablp batter ibin 
Jl the ooHoeUea erer eaed. A faw iloMta of C. 
•aa’a Sr.aiae Mix.o.k will runu.e all ealtoari 
orcotuploiion. brin îbo roaoi nxBiiing 
1. (ire ela.tict^ to il.a ala;., ami I
Valuable I Hooded block, 
rr BE Oedartl(i>ad.aa Eiaealor or Baojaioto V
1 laid, dac'd-. wlU aapoaa al pebiki aata lo 
higbaal bbUar at tba laU raaidaeoa or -tW Wv5 
Ibrea isllta from Uxla|laa, Keaieokr, oa 
Wtoebaalar Taroptka, oo timt-Uf ^
IBM. aUtoaSTtX’K OB toa piloa,
■datlar of aama of Ua looal raluabla
Tw'itRTrSSVo'L'iJN'S-M.-n,,
379R..H.B.I aad kiXlLE.(ae6, A.11. B.)
(CiiiLToe waa w
rParla, Kj.,
by Iba Manta KaeLoeky 
wblob .Uaira. Dedtay.
waa I
aold ul Umr wla lu 1B5J,
' IMj. Ua la lafirdad by niaot ef 
. eiUta. aa oua .r Iba fiurat anliDali 
Iba Uuilad Blaui, aad la eariaiuly . 
braadatllu Kaaleoty.
eraagot lo klngltod, boi wat calrad lu 
ilry eiiar iba txriral uf bla duui, dae lia- 
- “ rui Kaaiocky ln>porUBf Ceinpt- 
lally regurded ■■ aua ot iba Saaallad by too UUa loala,ey. .b
braadwata
UiAeuUeky liupotUug
Oii ii wbtak U oat of lh?ta“lid""tSt‘’I3y 
Puirp tad by tbo Imported bull Oulltoa.
Aa Itareag* brad >att Cwbaa; Ored. Cbter 
aad Ht^t. end liaa Steer Celaea.
About Id Uaad a/ HORBE8. noailaUnf of Brood 
Marot. Oaldlop aud Colta.
Aoout 4U Uaad af SUEEP. anl i 
HDGd.
T'lO aiock DOW oFarwl oompriaM iba 
if Capt. tfauj. Warliakl. dec'll, who wei 
y kuuwii aeoua ul tba largeel and mor . 
breeocreul blooded callle la Ktniuoky. Ha wii 
lugegol laUiabaeiiMlor apwtrde of ihlrly yaaru 
boal bulla. oaUre aod liD. 
offerwl
Porta Anm. Adoiwt Baaoauan.
Airrca * BmoainAir, 
MamiricmaCBe lao UaiLcaa lit
Ready .Unde Clolhiug,
Becood Slieal, oppoille the C Hy HiM.
MAVSVILLB, KY,
loelia ilUiXtsu to ao exealleui and wall eaaoi^ 
adBlccbof liaady .Veda nothing. Heia, tlhlrti 
Sucke. Ilaudkarchlafa. 
. [l.nbrali.e. dw., &o. 
keep
aad .Vau'a Wear puerull) Pi  
Mnouer Ti.uiaiiia —Wa 
aleok af .Maiaelale. and laika lo oi
aud at raiy 
ranted to oot Hue. 
Norunbar 1. Icdg
rTHB SKr.tary of till. Conlp.uy h.l 
i that ih. ln.lullm-r,i due U|.oi, ih- S-ock ou Il.a 
' mum be puMl at llaa Tnearar 
and I l.erehy uoiify .'totli-York. 
hotoeri accor.liugly. By returotag 
the stock-hall.'
ul way. bead
ported. uiNl uJl tbe calUa 




CtamUal DM - - J VSS£—»->ii,r-rsr ;5S5:i 
uj^^id'r.s.jsSgr
He. eKcpt le ibeM
aeretalart aad eaaeeotaBea <e Iba Peplla.
leataaM ut Mr. taad. Prlaelp.1 if tba Pa- 
■Data rrpmiDiat. krietmitlgiiaita «aSraB-
tapaabgto-
BblPKUlINdlKa.
Tba NeiliciiM U Bow well kaoiru ae|l oppraot.
yaod'---------- =--------■-
I oaa Oiita frem Iba eHy ead will raoadra
eied, aod will baea a aeajd  a  inenaai  ̂Ma. 
I kBDW of DO umainiiiiu O.ut laa eetapare witk
it for ibeidtniLtjUreuBipUiBUfae wbiebUiade-
dgned. 1 um autiebwl. by the ata now Mkiag of 
1.0,
t^Toeeggaalb
Ctoqetalul hla CMBtrp Sadi. 
‘Tie. el latitae lor tba mibelM£w2SsSS=S
Hayerfia. Aag- tih. I8!>«-
rrwtde^.ec^t^en o^«.^ D-. Mtrtatla.Ohio. T^U
lIuriagDOw uani (ha fraedy ferldaipearai 
ay |•rucI■l:^, I rely viollp OB it lor tba eora Of ul
" 111 many rce>raa f..r yoaraalf. Ireaainyoati 




_ Id la offu far rata iba Para oa bkb
>ba Hr... allaalad fear aad a baif alia atelb-tai 
el HaprUta, eoiUianliic abeal 4d0 Aerai.tU aMa
■ ml}, ollaa from tba Flaaiei Fil
I. From Ibe^plaak Road, and £• •
. ‘W i»f «
onalder I, nu Inrulmible meulcioi 
loffcren al...olcl kauw of it.
L. UKOW>E, ,M. U .UaraiDODt.N.H.
lock Furma la Iba 
Uia graual gMauir of Slack 
- - 1 and Poeoe, ’ '
Tba iu>pr«r,meBu'MaM°^
Loeaiy, haring i i 
Water boib sf Spriope V'npam 
for faaeing a
my knowlaOte lor II
good comforubla (faUaa la Magma, tnpibw 
• •» olhar O.l-Betldlnp nwtaaary on to.
a gned an<J ean- 
w Barn and Stabtae, 
w , t toar
clfiea of iliificuliin 
I. It One eort-il eoiur
reuir cum amlrr luy obaerr 
reaiaied nil other irniiiinaji'.
^ L. U. FLKMI.SO. M. t 
iroASpedBga, M. V., (lateel Uocbci
nd le. hooaai alao. aa Otebn ' ' 
iraaa of tba baat graflad (ralla
[ita'r.unk-
.t'",
I Brlbwl Para, ................................
. and wllblu a quarter of a mila of Ute Plauk H< 
I knows aa tba Mtrrell lUet, contajalng lUO ee 
Said place will be aold witb or aaprsu Iron 
abort. I ataa will erll *3 Acra of Oat tend.
oatad oe to. Monh Pnk, wb a k 1.
.Indiuna. parebaaar. Poem 
lately.aed to Iba 
lie* here. All' of Janeary next, 





wall to sail and anmlna far
-------------- OEBUBAII MoCNTJOY
MaMu couoly, Saptaobar 8, ’id-U
> .. iiae.a.Ma e w ■■ aim,
‘’“S' “* •« ™y Farm oar Dilta wAial
I .i.mLi' 1 ""'"“ktoD and 6ro mllra Ircm MayarlBa, or ed.
l.tl.i.1 Weahlnpoa.Ky.




te* mprcIfeUy j l>t. C. M. JACKSON, PhUnd**. Pn.
' WILL krrccnau.1 coat
LITER CMPUIKT, IIVXPEPSM, JJIIIDICI,
Cfaowle Of Memui Drito/,. XKaejeo o/ tie Rid-- 


















(/•Saryeraudkp Att,/LtgOlMur, ^ lSU-*)i
rex*:Kr,i:r.r!i“s2s.'s------------------ will eooaaaca Ito B
fiat ooetot. on toe flr*l Mewday 
ander IM dlracUoo of fto •
TbeCoarwof Bludy enbneee too EtaMSUry
V**' A«l«‘ “<*•*?*.
A^l^EkamlBaUeB will ha held alllto 'eTaH bt 
• - blob toe Pablta are reapaeifoUl
aad Data tot parlMtokapiedaBt. 
lUaLxlJiton.qatatoiUtaa 'mondfty. be trail W 
thabarraonj of iba paireu af to. Baalaary, raa.
highly itaalraUa laDillly tat tbaa*. . ..jlra  
xMdwbo wito utaenra, at toa laiatesa 
paoM of usatad aoaay.lba adTaoUgwafAg^ 
latotaetaal ana maial adueatlcm.
Wkl. 8. ROBERTHOllt
JA8. 8. PBPPEti 
^ BAM'Ie.
kUurVa, Ty., AttgM *>iMiA
AtUamak mt A.«|gj
WrwokpkWy, JQf,'
lofira oj^farioicg loraUw.I wUl.
for rau“rMV*rARMVcouu“*M BIj’aw.' ljui
throe mile, eaal al Sbarpabnrg. unir tba .Hayer.ll. 
and Ml. Morllog I'uropike. Thro, iicuurod Arm 
ore lu 1 liigli aiaio of Oaltiriiuou oud tbe reeujdo 
well ler to hluo-grem. I he pou.le aud poola are 
oulficlanllor Stock, and Spruiyi of nerer-falllng 
water lu toe ilryst aeaaou. Large and comimxli- 
eSlableo.taGclenlloeUble folly boiuoe. Alto.
■fSpIrhe-
oprieior. la ealllnf toa atlaetoii Df tha 
ililiprrparaUaa, ooee •« wiui a (ealiBgaf
IrtoHuad adapUUoB 
le uieeaaca lur wincu 11 la raBOtnrnandad. 
b so 1.00.00 nuiriod.nicia, batosa toat bto 
d toe tael of .ten yrirt'trial balototba Amar-
enuuy lo lie Imr gireu by toe moai promlnani aod 
'cll-keows PhioKtaBioad lodIvidooJt la ill paru 
Iparnal of
DEALERS IN GRAIN # FLOOR.
apaoltl oltontloa to leaelMH «M Mwwdl^ U 
eeoofgnmeal* to u«.
bi^PAWleY f^UU, M wZuh*
W. inrito Iba alUBiton or taiiDalnaM M 
Ita faaanlly to giro u a oell, ,,
AttbaCarMrarWal^Pibal^Mr^ -
a large hate, and 111.0, an 
and III guod repair.
WiUbeuf ....................e Sered fur eala tba To
I bolb by da-
PcDnaylTania Railroad, I
rnHEtimiiUeoir.l kouie, ounti«iing ton Al. j ,|| ,h. .buck, O.U .ud Hay,
i luuiieellieawlt!. We.iarp. Murtown.ier(i nnd HautrhM aoJ K.lchtn
Uetelautl and SimluAk. wito
Nkw Yaki.Nar. IB,
ikinr Ibv uwal difret. rAe^if and rrliabte route 
fay wliroli Fkaiuurvua ba forwaninj to anil fioia 
the feruof Neel.
.•VdaTMUia ora alow af tale, and prtaaa are at 
•bwttot toe aelea to-day rmb 3.6UI bawl at gt |!
Tha Philidaipbla PannaylraiiiiD, wbicb may 
baeoDakdarad iba vfllctalurgaBoi Nr. Bucfain. 
•a'a adiBli..........................................ilDlatralloa^. kai., baa lakaa up toa 
of t'abiBBi Bakiog.wito iba alber 
aadgitta iuriawt iipiMi Ibii iuipori.
rua For 
NlieMi
JeiaroaU,aad i i  
hotaabjadl. Aalbia caaaal bry, wtao 
w«a lecaarly tbe ahici ol Iba o Cabioal 
•( Nr. Fiarea. and who w.«
Iba racaat alacii-rb ia Pai '"*Ha"'’'u Nr-ViSl'gNMidduai
;<Mt> Hat of a Cablott, wbicb ba bat aada out 
AjKSa^Nawl... ow Yurk Uarald.
Sacraury oi the Traaaury—Tbrata MeBl- 
ilb.ut Iba Triluna.
try ol tba laianor—Haraca Oraatay,
ribuna.
Waiaad Wabb,«r Iba Tri---------Saeratary nl WaM«aa 
of toa Coieriarawd nfairt..
Brerataiy el tba Nary—Baory J. Rayuoad, 
. artbSNaw Turk Tiaiea.
FaatMUr Gaaaral-WiHia« Caliaa Bty- 
act, af Ibt'BTaoiag Foti, wl.b toalr ea-laboief 
la Iba franaai editorial (rakaroiiy. Frad.
DeogUa. la Aturaay Gaoaral.
Lot Ibu go lor wbat It It wertb._____
aeWaatly baowa toa ban iaUraau of toa i
.............................................. - a, baa If- - •
that Frad. ibbH ea«any Iba MoUlea la 
hitobra Itialy i M by Feraay. Frad. liI  par- 
NfoNtT adaptad U tba poaiiloa, by hit eolor 
- kdaa.A Wa baea kaard totl Frad.
leeba ran awNi Uka Peraty, aod It lully at 
dihlia. Ba baa •oraultniibga Iba lata cAq^ 
.AanaoM, aod iratoia baaaat. Wbaa ba
«aaa touaikal to par^taa (ba baaf naaka aad 
Mbac amaMatu lur diaatr, ha will eat 
; |ow aaaa M goaaia el toa Wblu HOM at \fcirl5r>nWa.5-{lT. T. Otrid.
OmaNktafaruadW
iwcolern Suilea. by a 
1. rUi. reed atao cum,
Gfwat
•TES JIBTNBiyf FBlLJDSLFaU vmi 
FITISbLRGU.
FiauT Ct.M.-Bunm Shoea.1
Hulk lind Cup*. Beuka, Dry J 




• arkr.) tiunlwKn, Loatlxr, 
(in rulUorboaea) W0.1I.&
.'hi-rp PnlU. EiiuwBnlt,AeH
M power Straw Cullatj tba .Hill 
III go with the Karin. 3 yoke well 
Uiooi lUor IJ.djlne, Hraral wall hraka te 
1 I& or au baml ci buroee, among wblob,are 
li bua broodUeroei 4.1 lined of Sbeep. good 
.y, maoy of Arm blocki 7li or m> Suca lloge; 
. >t Hogo. wikh lau will ho ujld on fiv duya 
Umo, If uol dtepoaod of prortauoly to itay uf aaloi 
Itiue yoarliag JoA. BdfJaouoio.
.Qa toeHaodoy will bo oferoJ lor biro eboal 
Thlnr-ara ncemaw.
Tin l>oc.inbar-4&lh. In37. Rm oou andHrtn WO- 
'Jie womro are good cooke, waibaro ond Irun-
■ ud girit frvirr? to It yoareof agi 
L. Dndtay Wll^. An
‘SiBtll profiu end quick telorai" lo •llllbor of tor country b 
motto. tbr Alnionoc publtebH OLaeoUi a, um piap.inw,.
__________ Ilarlogo lorgo Wboloealr Eoubllibmonl ofoer I osJ to bo bad gralie of onyef bla Afaata. caaaat






IteiD, Beef Slid Perk (in 
eatba or bolca eueiWHrd)
Ijndwnil Uni Oil. Niiili. 
.Srrdaa-b.tiefiiinnl-Uj.rar,
|•rlrb.ile.lll.*.^., ^
Ptucs-*I i»r bbi.finiil foribrr nmlea.
Gikir -Wets, per IflO Iba. ontil fu.iher notice. 
C.OTTAN—8i par bale. Dot nceedlag SCO lbs. 
Wricni iiuiD foriber notice.
In ohipplbg Oooile from sny point mat of Phile- 
-i-ai. ... -nnJciilnr to stark packages “wa
•'_GaueTi M.nJr  ̂««
I'in"
•lalphia. ba pimlei
the .kgeiiisiif toil- RiMd ai
bar*, win be lorwanled wiihou........... ........-
Faiioar Aae-rrs-llerris. Wormley N Co..
t. F.Sars*(;o-S(.U«t.|P.
_ -f^Riley *Co. Eranerille. Ind.: DuaesoJI.
BellAMurdook.aatl Carter A Jewett. LeitlsriHe. 
Ky.|R.C.,'Bel-lnia. lUadiHn. 1nd.|
Btoe-p, end Irrrin i.re.,CiwoiB»euj N. W. Cn 






to lafara toa Pnb-
ealrad. to addlllae la bis













■eaed Italt flaektaa^ 
.fTStakUuaiNop-
AiagSllrar War. naU 
taltofireaHoatf.AllklflrV^Ii^aad TbDHptoemcarrfal; 
dm ami tta.^ by to.^ «-•*---- -----
ariCr. OemberaS. 
AliW.IV.T AHEAOr BBJf7DC*y 7B4TfJBO*ry.Gtiar CauowDstnsma.
I'.n. 3:tasHae. Mercbanl, nyi:
SierooiiTiuA. Shelby eaanly, Ky- Monita : 
ISSj—“ 1 bo German BllUfe glre geeonl HI 
tiou.tud Iharawlih head yoo a MfilBcala of Mr 
Monuo Berkley, s rwqmuila (hrwMrnf Ibta Caea-
iely 9», I86B-Iyw
rtiri aU aacr*>ga^^->i Ud bwm qr Mms
fiNBWirg Pittsi otirnTriii »itM ittbi
WATER WBEBIr.
ilnery by ' 
•diocao of Hotlaa a>d at
""■■‘•CTrr.t"
aod dareM^ coabtMd. ,____





onriu-t, Ky.. daieb W.IBU-Daar Bir:
.......... ......... ... ..lai 1 barn bwn •flieud for
■al ymswuh i>p»<ytia Uarary aggaTatod 
. tor wbl b I Dsad danaporllta, aad rtrloBa 
tao. witoael obtaiDlig any ntlof.
CLOTHING ESTABLISHMENT.
PLUM N. RAHM. Proprietor.oflfa. Ureal Waa- 
D urn Clolbing Ealahllshoant, Srcaad Slrrcf.
Wtrmmld't Hul gtorr, Hayitlllc. Ky ,,apparilr
would rarpectfully inform tbo 
public ganerolU , thot lhry hni 
rert beery earl'urairable iraporUHei 
bla good, for Groilrmeo'i wear, ibrv have
tba large,! tod moil complele oxter in., ui of
Ready Made Clothlna,
For FXLI. Sl Wierss oh. oow lo lb. aaik.l-and 
foalcoabdanilknl toey ora prepared lo giro than 
eealoman■ keterr karyais tbsa
tawk^aod ’ Vrll' x’'leom!
mtoe.nmlaentam.:rV,un,
Bluara, I wh lodaesd to Uy Siam, ami I 
>,ura. toat Uirough Ibair am i
enjoying Ulur boolin tfaan I bora done farlb plea, betto
ind cbaerfally recommand tba 
10 all omieted wHb that Urrible dltaoH.’’
^ llrapratfuny^. yuuro, MOKTOM BERSLET,
H II PiaoACu.auy: 
^U.M, Ky.. AogomS^,
ro isuolblagtoatoeeld bo faced aqaal to
IS eon beobulor 
7 to porlieul.ni
>r« yoe .1 
y moleial
&FPW..D.HU:
Oor .to* of Shirts. D 
oros.Satpondero. Holt aad Capo. Treahs, & 
eery fall, oitracliee oad ehup. We totltosj
lull n
^nyleea II.UIKI boringIho exslltd rt-pilaltaa wbkb bm I h lDf uolml lu nriom. wa ne- 
liaoiHaUydmraeeU.r' 
JxBisWtaiaaoild
VxNetecmi. Ky-BopiemborlC, 1HS9—••Ibae. 
BHd two batUaa af year Oertean Bioerk to my 
(wDlly. end am wall ptamaa wMh IbM."
Jam Oiawt mids
Ian n.Ky..JmMli4. IRSl—■•Wabaea 
ad to Iniredealetjant UaeOand BtUacm phytoS- 
aasuad otbers perqbam toaoi by Iba haU.AattaMBjsT.lla A ClactxinaU Packet




-y toa asa ef Dti
Sbm h^.“1;'^l‘^G. epprehoada; ea dUto;]i; .Ta ' laaxi
>9. boMaea-I it  year 
etoa. Ilgtam
,rmutad to partanw. . mma ■,. .wou,,,, , will oell m Cewnwlmtoaar to
to «nd leealrad. OU SUfWta* tba bl«bmt bWdar. (a tba City ef H*ya>ma, aa 
“ ^ “--------oast, ia toa ^
«b-* 1«
|9#rtblafa(--‘.1!2Llf.S; '""''f “r •>
--- "lafi.aradHafuaMBtos,
f.yMo9ii'’c«illT'irdariru'
•'•***■■*■ *‘T^yara.nu’rilT *atalabta,ftoaeamaiN«rl- 
owalKtiidketa. alweya straagtoewiac. a* nafar
^'Sr'b?£-raSPitod Btotobaopda I. ...y
towaaad uUlarHa toabaitad Stolm.a* by
' SEATON. SHARPE N <0, 
Mae. 19, •**-Itw»Iw Nayretlla. Ky.
afa Deoraa teMarad ai tba Oatobac 
to. Mawx. ClreaH Ceerl. IrM.
— sgeli....................
ra lM I
Iha piraelseo, A 
af*MBn&‘tfbalktogatflb. .Moyralll. riramto ef__________
Kalaehy oed toe Limy Subtaef H. Celboruai 
Tbo ml. wUI bo apoa * credit ef Wx and iwalt
---------------- aemho, far toa ae
• CtedK of eAblraexa:'.7r
laheu wador rHoetlaai
e BL . .. ........................
maeto deeread ptatotir. ead 
rartoet I toa per-
_____ ly, whteh
Rtptarta Bawl.
___________ ______ ____ Hot sbtrautoed on U
Naracabor 6, ie»6-ta
riKS w««Ha.
oatabnia tba seeeeaa of eemabodi'a eaadMtto ar 
pnru,ias(feealttdby_ OBO. AKTBtrK.
IAN WANVNN.
T WMh to pawdtaa A NBORO WOflARi «a 
1 wtlhaalahwsbabdaatbsrfBts '




Any Informliai In raguH to bkU Wboil. eu U 
chtulnad by addmals| toa indarelnad, al Iwwlbt 
bergh. Memo eocsty, Kt, who bto »M af IhB 
Wbralaln aptiBtlOB M Ibdl pMat, nd wwoUh«.
bappy to aX^llI Skoa U '
elM sgulfarlbantaertbato





loFulmoeto.ooHondsy, ISUiOctabar. Laarlad 
altonmn train af cue Ibal aiMea at CMaaNl
"•,r:f.''r?i«¥r‘?iu - m VU.I, 
on toe srHnI af tot awcnlbg Inlb ttak lof* 





Bmlac mppItad'avCaUaa MW wHb Bt7a*N
Maymlla.SSnlOctoto.. IM-ta
toANMe BBAl. aWTAn A
k-WOOO.




QLO WURBOJUN-lM Bbh 
AWhiXy.fert
0”1!
Sadtffc Tt hMf I
n«ai»g JiMI «■« «
SH.i-^
__________________ _____ i| vtik IM Lmh
800 000
mim «i Ik* ISSTr* *“*'*^‘





1 Ikb «Maltr. ■: A. HUTCBIH8.
Crl bar* ALL *r lh« Uabat ital b la Ihb 
MffcM, kanra m lh*«W«knM •’Faaia*’' Laa- 
«. B.*t. UCk, '45
I 9 Oi*« Pam Dtab’ Ma Klll«i 
id «B*a«PWCh*ir1acT***ea*t 
10 Or*M lULaas'a r.ralfant
10 “ hbaL______ ________ ...
10 •• HaUM’aLlaarrai:
^r. Chita's Paaula Fllbi1 - D  
5S:r:K;,s-^''




mae aaksanboi* ae« baa* tl Iha UsjarUW
i Wbar<.**4*iF*ell*b#tpt*oohtal .apply.
Maaoad It la tbs eomms- 





5 RBjMliarseolpt of ib*follo*lBi«*pply,»h; 
A 55l>».5alCis<il*Si
1A 4* •• Saiitaoo.oaurlodi 
40 4a WtUiM'.Oiala Soytboit.
iMia* OB «oa*ln<B*at to lb* oboo 
iTlt. SHAW. 




JOUS M. KAINBB. 
AftII is. I855-5bi01
Daon.^^**
W. A a. POTM^ 




OrttCA.**. M Maibat Wwat, llpn>ian.^.
OAP0AL JAP.0001DflT«TtjfcMi
AM.viaatp««i*rta*adli- ----- -
Uriah, ho bopoa to do-
■aroo aad raeoloo a 
laif* abar* of palroa- 
a|*.
;£LiOB W. PtOCTOE.
JASai H. 4.-MVBM * O*^ 
vaoua.L* aaa aarau
»Ml«*. fa ■ aoawMO, Oo tflorr, M.
jL MaTtTii.LS, Kl.
^B'arsBMlBreaaipUfssrdpria^i^rUtloa.
SaaoLtai, Ciuruar, A«., aror ktoagbi u 
maikol. Oaf.uek bai boss eanfolTy **l<
froa nan a.av, vr*'-.............. - '
:;«ad wa (mI 
. offar • a. bMilBtloB la nylaf tl
.ad aaporisruaay la tbi. Cf 
*tUatlsasrM*nb.BU,Saddlon,Aa., I. 




I of ear Slock boforo par* 
will daplKiU -----------
ras'j'SJbrROTcS""
tUrkoi riroat. 3I(B eflb* Fa<fleek.No. Id MarketoUMt.Slf cl 
Maymllo, March SO, '55
WATOan * JBWU.BI
Tb( Sabaorlkar baa jaat rocolrod a poek- 
ilatlBflaport.orOoWrs.-baadaome lot of Jabelry. aew alylooi Caneo, Mo­
saic tarrlc|> aoo Bno.iplBaiUaard. Fob sad Veal 
^laai Ka>.. aad Spaciakloa.
• * gj,>f~=''*'‘‘iaood.,»ory wookortwoBB-
60 Do Graa. do;
65 da Bbaw'aBoalSIckla*,-ablobw 
iiloBitaaalllo*
May H. '66 ________ ______
k of Docombar. {fotlea will be firaUl lb*
each arriaal. .j




a.1 Maicata, ^..MeaSi na ai m i 
plOBOocarafully repalrao aadvar oB 




^imaf Pi«®o A Pa^lMtaa,
rirc, Life amd lataad.
fiSKinSIKSSrKS'ie'.i.
Mtaa Ufa laaaraaa*Co-*1 a^W.Coaa.
t7*OAe*Bi Waawa.ibarpo A Co.hDfuSlato
___
OVrICMMTaB MIWOAiniUt
fin u4 It/iii ISkinut Umpuj,
OOFLV®rO«. *v. 
laa oiaeUaa lor IMiwUaiBOf lb 





rreeawood, uM. j .atooaaa,
______ 8 Keya. Ooorm P. Darla,
A. B.Coleo.aB. S.S.Chrk.
VoaPbal, DaslalJ.FrillHoary reora i u ai i j.Fri la. 
Oeorfo U. Crirart. Wia, B. Fraacb, 
Harlaall Haloer, Mw.T. Pblppa,
'.Haariilao,
A. C. toward*. ' J obs T. Ma rUa, • 






UbO. F, Darn oar rioolad Vloo Proat- 
.C. Bawaaaa le-oloolad AoeroUry.
flFPICtOPTHB HERUANTILG. FIRE A 
\J UAillNB INSURANCE COMPANT, OF 
CoriiWToB, Kr.. Jaoaary Id. IbML-DiriauB.—
Tbs Directors of ibis Cuiepeay bar* ibla day d^ 
clarod a dirldead oo ibeoapiuf atoek of ftfloea par
from the tin* of lb* ornalaelJoa. i 




, . , parwl te luarsai Ba..
faiyo. Paratlarr aad Mrrckosdtn; alae.oo Faaaalf. 
CtfyaM., *Bd aaalBal loss aad danp*
Plr*. aad tb* porllaof Mario* aod lalasd Narta 
tlOB J-U STOCKTON. Apat.
Jaa.99.’66 MaTirUT*,Ky
nAdlldBK * WMI oao.T.w
Covington Ini
FiKi***®”* PiUls, OUb* ^
SicondrirTal, !^etUr Ay.
8Min) rrkew iid CaOBittiBi ItrebuU,
CfACJNflATJ, Oa/O.wfin. “lisrs--:





Stoves! SIuvcb!! Sloves!!! 
UAtiomo ftOCM FOCADEP. 
MtaauiHts 1644.
O'NEILL. HUNTER. WOOD A CO.. 
lUPACTUHKU ad Bwooa. B*Uo« Wau,UAHUPA u oa^





•C*. ■I.UHAlia 1.ANO MI.B.
3.000*.SS:.-i-S-rTA'S?L.,.2HMadrttdDllariaCsaUil, Cbleap Branb aad
dbartTinf
I AAVBM* wairiinVi 




Qtallrato Casatt. luiSHW 
||«pM.>866-<.w
Caobl^Blot^ tka Jl A M U N D . which fai 
eoBra&aea aad aUUlr ataadf aariraJhd.
AddroaaO-Nrili A HaaUi. Poiiamealb. ai 0'- 
aUl, UabUi, W*wl A C*.,
April 17, tB6*-6olt«Aiw
das. Wditt. Jsa. H. Cdi.




AND DBALBOS IN GRAIN,
UlLd’lAVB
A Larp tapply of lh*b«at itniola of Oil Clotb 
a. 3*d, d-d,6-d. 6.4, 8-d i|f. wide. Joel
l^lgii *rPad Lock. Ns.
LCE IIOI ME,
(TV Oriyino/ GUDDaRD HOL'SE.)
of this iloooe. hoi oow opsoad the 
*a in forinor tltiioa. In be able to air* parfai 
lacUoa I* all Ilioaa who may deslrs to arri 
lalraa of lU scConmodoUi 
The Hoae.e lioo oodof|oae oo eaUro roDoratloB, 
abd lha Caralluro. bad. aod b«ldls|, la vsllai lb* 




of lha cbcleeal fiuillciei Tbe Dairy 




such qorilty as ws ess aal. ly cemneod.
I'ht hoasa ii located oo Ihe Coraot of Frobt aod 
Sciioa slrtola, aboni mid-way batwsaa tba twa
M“y.rlll.,Ky,?V.;iy 1.1, lf66
:SaSS2ir£T5.
thus DAil^ THECDOB VA 
''XtWkbJIPblLADUfBlAAmiL-..^ .
PblhAlllii fen^bitbaf IP.M 
baigb tar PblMalpbhai-lk.M. th
Im addWas IS • baary Btaeb
llS'fiicnh. “■ '•
U^hln l i fr>.iii.'‘ BSi
TBUIVtU. 
a r^ ibaSUehstPUIbg Afpual-
_uay 10 Na. U Msitsl atnat.
-------------------------------iPacbttilMi_____________
OlhaM. ft. Lash, LaSlatina aad CibciLaaU.
willAad ikh tbs ahailaai aad haw. aupdMMM^f
mATSVILLB, KSNTVCRr,
CaaaliyPr^i^s'
will aaU rary luw fai eaah, *i I* aaebaap faifaad 
marsaa^lka aaari Umr.'***^ **" *"**”'^*^
•nl aoraana as aaa* 
BinJa to 6Uura.Ua-
A Malpky, *i W. H. Ciall* A C*.. *f New 
ipriU*. Harab 1,6.1666
■IMIE aadaralgaad 
L addiliaa tv btf 1
'fay*. • (real rarloly, 
lany Uaada,
IS tWaiAAIw 
a racalrlag a rary 
Steak af all klada, ooaa






CO all wblebba aibaatUalloii.





•alaUCbtaags. llLy Frabbtoat. LaUMfa^Sr 
ssdaa»a.E>.|Taws Haste. UactaaTf ?U|*WW
ah* with lb* Swaa P ebu bcale Inn as* I*a3v
b * eb cu i. al oa edtOdf 
ApaE Paaa* *«l Ubra, PIOliA^
PhlhdalphS^d as! lIT I^H*"
GREATTHROUQU LIRE FOE IBE Wifr- 
ri'UElMUBMtiaaBd OblaEall RaadUem WWr 
1 lagw BaUlnaia, aad aeaaacilag «iiL IkS. 
Wsabiagua Braacb Ball Bead at U* dbaetMT
wbelarcdrihlaib* e*8dUI*a?7»^MSun *a*^
SB tklaiBBdfatlbaeeBrertaBdaBlat;i’lTa'crsK;
BpBU. ai OB th* boBU. ■ : m
Tb* eipr«*a Ball ttili liaaea Wbcallsg dally, at
^qaarui paatb. A H.,an1r***tCBBit*rhB4 (Mi
mil**) Blia.) at 7 P. H., aad aMawlsg t«d b*lB 
tkan.airiraalB BaltlBora (S»0 Dll<a.}al6 A. IM
(ET-Bagpga ebaeked threagb la ask af tk* 





U. J. DUDLEY 
E K. IRWJN.Secr-' :y, PmUasLicr'y-
LEWIB COLLINS, Ayaat, 
.Mayarlll*, Kealuokr.
LrTIta Ayoni of this Conipaay laauthorlrod te 
mrre DWEXUNC 1101'St.S, both Ib Iowo aod 
iBOtry. It baa but a lew Ayencleai sod laki
afaclBre, for aleatCi 
Fab. 26
sea, the l«iop*oy mail do a rery a... _______
Tbe Dlrrctora ore knows to be moo of properly
Irgrlly end aourrlor boeluom ourilS.............
,Mo>..
M.miuA.Kr.,JalT6tb, 1646.
E H. CoLuai, Eoq.,
Will ploooo pobilok the eoadlUoa ef ;Gca4 asd 
tfomr iaaaranee Cn^alrt. It li doaa la aoeord 
wllb ■ rotaai law of tba Kralaeky Leglria* 
MIB. Tbolaw ro^aina PareliaCompBBlaa.dBlBf 
baaleaiB la Ike 6uu, to allow tbal they bare aa 
BBch ae 6160.0110 eaah .eeeu eiaaedlBg llablliiioe. 
•npe Mh>s. yon will aotice, liai aboal »9tl5.0UU, 
aad the Nome soar tfOU.OUU- I will lake rieka as 
luW aa caq ba desa to tcaaro proleetloo te lUo aa- 
oBied and tba
iUd. r. BRODRICK. Agast,
£ioa acd Hem* iDaoraoes CeiapaBh*. 
laCoaoiTie"
B J. ■•PMIliB.
CanmlKiiu ud rnjdnce kercbiuil,
Fbowr Stbsr. IRONTuN , Oslo.
FUsf.Heal.BiBB.S^
NKVLn OtWPAIH.
rirUILST lha graal praaaira. ef IK.aBd herilb 
VY la wllhlo the reach of lha Pablic’e Dollar, Dr.
Bhckwall, ol Loclarllle^aa dlacoeared the eecral, On lha let day of Jaaoiry, I 
eotloarrom wheBcebeoadV aod eulPiaOeB eniBoale. | aaca with an Act ol (no O.i 
has iborrforo glreo to lha world the lorriaoblo , CoaimoB.ooIlh of Kenlaeky. ea till'
- -----------■, Braer or 8*Mar»atiAa aaB Uii , >o raplala Ayooeles of ForHgn Io>ai-----------------
AgaaU, wholcoalo aod retail. I panl^ra aod approred 3rd March. 11-S6."
April 4 MACKEY A WOOD. | *“**
aU paid op Id Cash *
‘nieAaaeu of lb<
f, a l. t B.SberU. CetB, OsU.iby. Seeda, 
Bbbbb, Lard.Ballar, Egp. Ceitoa TarB, Bat* 
UBf, Carpal CbalB, Caudle Wick, Ac. 
crobfab iric*,ciDallpni5ufcrCcrii,*Bdh.l-






Tweed A tUbUy, CiBelMall.Obh. 





OBO. K. ft L. HORO,
•n&ForwnrdiagMeichai
yOME losurducc Cooipan}' of ibe 
Ciiy of New York,
1X66. mnia
...............-soaral Aaaambly uf tba
m SDll d -Ae Acl
Do hood cod for ' 
.aberYardooTi bIrg atrrel,
CHARLES PHISTER,
. Laaibsr, Coal aad lee Marchasl,
Srd atrrai, caar tbeCeari k**i*. 
HayarUla. Hay I7lb,'66
I roaadiag eoonlry, Ibai I bare eemeianeed 
dtawlBg. at tba Lower Cnda, a RafI of LUHHER, 
Bald to b* tbe beat aierbroaghilo May^la. Thia 
with the hi 1 bocghl early to lha SprldPuplbai 





fW. WraM. Hawtp. Toiac**. CMha, Fori, Fa- 
era, Lard, Onttrmt, '
Adraacaa B^d* awl
driMsMArar FiMiSa aM will abarily bsT* hr
■JHaral i 






M#ftSMhH»4pMtkUy. Isatary asm b* wai- 





Coaai, Uoao A C*.. Hararllh. 
*nurtArr A Sha*. ti. Cn\». 
A.L.6iRrrwBU.A(hB. LemiarUle. 
Pm* A OssLS. CtseloBatl.
Jas* II, 1666—Iy61
1B56.
’addlUoBa freia tba 
1 Ciumumy piaalOBalv large 6uck ef Booka. 
SUttodary. Ac.. whichBoaUe* bm to oSor u caa- 
■omaraal wholeaslaor retail *i eoaplol* an as- 
sortmeoilaa can be feaad In tba WtH. Tbaao 
gaodt bdaa beea eel re led and pai
Smo^^ara-tir^
PROVISIONS i PRODVCB OBNSRAlXr.
f«sd/l
bbAWiriLMawelUo
BZTBA »A«U,V MMTM. 
tirX w«l kaap BBSBhatiy aa band, m asr Mdla.
■Mb, Dssi BMalhst wbHa wbaad. Alaadnos.
Whaal, dritnnd at tb. Mllb.
'"AKl AKlBE.MaMNIIbt
Otdat* saB k* isppiM at Clarh A Mdwla'a 
ThMii WsNbssaaliAGnmtj.m wM M«tba
“lU,srHa.Wr».;l*5*
MAN* V0^«MH 
I NSrisM dbaet tma tba eMabnhd 
ssAT
MlW'll^avwin.fUNiV. U rlUMTS 
tpaWgadU^^ddlhaaraduasb, tbayaasset 






Aidi^hlDg AS^ad l I e EmU
U^rariely jaat reeeldedar* llie felle^Bg: 
ailBhell a




eod BBlTarmlly pepalar C.ady, which
* OEOROI ARTHuT.'st^StiSr'
-*110. Ner SI
adalphU, at BalUatar*. wuboal aj 
Trataian are rilawad aapi* Urn* and 
al tllpalau toeblalB thrir neab. ,,
Tbraigb tlckala frasi LlIalBBatlar Msywiltt 
......------- ------------------------ ''rl.g,*.r^
wbpps.eHE




CrFrafghUby IhlaaeraaBd apaadyUsdkllllhS 
takaaaalew aaby aayalbatiaal*. AllaandbDf
\I7 B he»B BOW ee hand a large Block of 
IT of OTory ooeeriplloo.cnd all other TeeU oted, 
■ wllleelHew.J.M.COBUR- ' -
A .MBROTYPES at* takaa la half the Uma that 
a. la required for the old way, which makoi It a
.0 Wiiy le oblaiu porfacl Lika______
[uhoia and Chilama. Call eo 
Jaly U, 1666 CADWALLAI»ER.
n Oro*. BARDUTTE'S WORM SUGAR 
,U DROPS-Thamoot pto.mri.Bd <F«w...a
atmUuge bow la sac; lor mb by .
Oout«rll.'6( SEAlGN.flHARPEArO.
C Giwaa BALM OF THOUSAND FLOWERS, 




r'F.VER A AUUEi 
£ iompoaail Syrup BhekUrry Rost, 




" Eei-ociia aod Drafoaaa;
<wUi-aeha. For aole’wheliarii aad n- 
MACKbT A WOOD.




fTHB Uadartlnad weald reapMIlblly lafMriN* 
L pablleUiatXalasawpnparadMdaMl’kMii
of work In hla line. ■ ... O
Baglura belli to order, or aid Baglaac tapritad.




IroB RalllDg, forHaaaaa er CestaUriaai 
Cooklai Blonaa, earlaaaaltai iBd pUarsai! * 
Wladew WrigbUi Badlraaa:
WagaaBaiaai Dog Irnaai
Hollow Ware) Loig* Krttlast
Malla, for tpUulag nlh or flr*-weod|
Id hcl. oeory IhiBgoaltod U Ib* waslsartUF 




(K^R EPAIRIHO ef all kladt A
Joaaary IS, 1666-ly
VaUBB* NWTIl-B.
1 Am aalherhed-A glee threagb taeripli farTu 
i. bmro, Pt rk.tord.Bacon, Frear, Ae., doc , ah 
Little Miami Rellroad.u New York. PbllwhlpUa, 
BriUmoroand Baeiea. W M.8HAW,'
No. 46 Pablle Laadlag, Cladi 
Jaa. 10. 1666-iwlf
nUNPOWDER aad BLACK, of tba 6l 
VJ Uy Far aab by
JANUARY ARICa
Uctuber II. -6«
I e CompaBy ooatirb ef lb* fol-
^UThladOabmik) gispss OS
Cash In Uiehaodiel AgealaaDd la 
inra* of InoamlaaioB from Ageoia I6J166 96 




Leaa* eo Block* payable *n damcod YWjnO W 
ITalaeaf mM Slccka--------------(markat l r ld i cka $969,643.)
Nelaa rae'<L ler_Praintomi, die. _ 7,666 69
--------- A aaccllacud ca Pell-




Laiiaidae end lopald Naso.
Of wblcb amoBOl tHMW baa aloca bma eell 
iaeclriia for g6.00U. la new only la aslt. ra 
1 ea tb* greauda Ibel tba Pelby waa allhUl 











> wlriTasa^raM allmr Wmka, ass b*
arshbad Is gsasutto al tba hssri sA< 
lha. O.W.BLATTEEMAIi,asd« 
MayarUh.8apt.l8.-St Eapna.*.)
T Eb la raeclpl af a hrga
R^l
■ Past da <Mh
. JCmba^dm TbcddV •Ub
JOHN8I88ELL. 
on, Kr, IriJaly, 1866. 1Faaaaren. 1.1101^*1^ “^
,b Is u csriify Umt JOS. F. BRODRICK a* 
Agoalaf Ike H.wr /.nrmim Cbupcpg, of N 
York, at JVsaaa Cbaolp. baa 6Ird Is tbb office 
..____ ■ u, ,. __?.i*^f*^***^
ibadlAply ol lb* lalari euliloa*. imbr*clo| all lb 
sal klada la oai In Ihli leriloB of eoBBtri.
0 W BLATTLRMAN.9adol 
Aanal 90 Eep„
cn O.mm. SULPHATE QUININE. 
«;V wlibohrgo.DdrallatortnMDlofC Ugothe, ' itola; 
fhw
VAMO.
UR. JOHN CADWALLAOBR, af iba wri< 
JU. kaowB Dogaarrma Ualhry, la tba clly. 
mabm ibaakfal SMUIloa of Iborery lllarri palroa- 
ago barsUfors ailoaded. nod bow wlA bailor facll- 
Itla* for making llkaaraan iban al any prnrloaa 
Uo*. eclIciUB coaUBaioea of the mmo. HUpot- 
soaal aiioniiva will bo girea to ba proharion. airi 
00 palBi aporwd U render fall -riuf—- 
pnlrono.
Mayarlll*. Ociolar 9. '66
lakea eeery
of Ferrig. Imoraao* Coatpeato,'- ipp-------------------
maa^ ofo miari «toto of *i torieaoUadrS
tiS«l/joa.F. Eaoatm,*L"A)S«m^to2ilM!
ifaprama.hftkatom*f oaa year fraa tka dau 
tonaf. Bat Ibh Heaast may b* rarakad If II 
MI h. mad* U appear la lb* eaderrigaad tbal 
riae. Ik. 6II*C af «ba ri.ton.au .bma mf^md la. 
tbaaralhMe aaplul ef mid Campmy ba, baa. ra* 
daead briaw aa* b aadmd ^ £fly Uwaaaad drihn. 
U mattoaay wbaaaaf.l bars aal my haad, tbe 
ly aad year abar* ^HWB^«ad» a rrrltWB.__




oynarirad hrlbrtomaat aa yalat aaeeaai.ai. 
Itolag iMJto debt, laMaaat per m^m aad M
^SrSSIzlss.tzis^'Siz
I wba may aalnri Ibrii bariwwt* tar 
MmkarM,tB55
n AVINO baaa ahmal from tb* CUy c» 
n watka, 1 taka Ibla otrihad af m4*toilBf my 
frtaadaaadlkapaklkgaaafalJy.armyrrtars aad 
taadlBM I. raaame tb* piaeUc* af my Pra« ' 
Makiag tb* Prahmlaa *** of *<.MBal>la, 
apenUaa* will baperfermad apea lb* meat 
t^ prtaeipto. lafarto to a*M ar a* A* tag
OfM*! lw*sisdsau,*f Aarigbl mairrhl______
iede. mCha. opba-tarit, to
■rito^Bimlrae IkoreagUy a
Paraeai kaswlog ikai 





Tba hw wator SiMsr Rl 
ARCE, Capt. Wawama, will 
wa a rai^r paebri kriwaa* Ciaala- 
aaU aad ParttosaA, dariag lb* tow wator. harlaf;
ClBCUtoUaaTMi
___________anMUdayAW
Vf Rba^faM*tobtod, by lha hd* rim la Ib*
DVo^*SA‘:3r-*-i^f^r
*r^.SEATON.88Ain(4CO.airoBaa* *i aii. wi 
M*y*obarl,’S6
WMRAT kPANBTD.
^ E are paying Market Prtca far prIawWbdtt 
joly'lO * “* 'TaNUaRY a RICBB60R.
J^EFl N ED BUG A 1(6—60 barreli of Lr*arb«h 
26 bai^la of Lrr.




loaL la. aiara a
B. B. POYNTE
lag for yesti,and which basekulead a rapala
Io'T'*"8EAToN°Sharps a cd.
WAU. PAPMB8.
atylm, wul hr ml* at amioiBmeBlyJow prlcm.
. O. w. bla-itekman.
AiCa;i90 Saccadrir^
Narcmltr I. '66 roN .'sIJaSea oo?'
NPTIVA
WE bar* riRB* Eipna* Packtgaa whiA ^
TT kacali oar haada mmeaia maatbo.dVaU*
Ibayarooaitod for la 30 daya aad cbargM kiU.
nr^^Tpacbagah
°jr^2jS7Si{êisoa..
JWT^twrioad bg^ ^AamQaalMriB^^
Otobm Bid. 1856
4 XI:.
